
















































































































CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES  
 































































































































No  se  podría  entender  una  empresa  sin  estudios  acerca  de  la  productividad 
económica.  En  la  actualidad  los  recursos  humanos  son  considerados  elementos 




humanos  tiene  un  avance  mucho  más  lento  en  comparación  a  otros  sectores 
económicos, como puede ser el sector de la Sanidad, por poner un ejemplo. 
De  ahí  nace  la  idea  de  formar  parte  de  un  taller  dedicado  a  aportar  estudios 
basados en la influencia de los recursos humanos en el sector de la construcción. Con 
este proyecto abro camino al estudio de la satisfacción y motivación laboral del sector 
de  operadores  de  grúa  torre  de  la  edificación  aportando  resultados  reales  y 
conclusiones  basadas  en  la  historia  personal  de  una  pequeña  muestra  de  ocho 




Como  indica  Navarro  (2008,  p.2):  “Es  bien  sabido  que  en  gran  parte  de  las 
sociedades  desarrolladas  las  personas  dedicamos  aproximadamente  un  tercio  de 
nuestro  tiempo  diario  a  trabajar”  y  por  lo  tanto  es  una  actividad  que  proyecta  en 
nosotros una fuerte influencia tanto física como emocional. Necesitamos encontrar en 





El  tema  es  relevante.  Según  una  gran  cantidad  de  autores  no  solo  tiene 
importancia  para  el  sujeto  en  sí  sino  que  tiene  mucha  transcendencia  en  la 
productividad  económica  de  las  empresas,  puesto  que  el  sentirse  bien  está 
relacionado con el buen desarrollo de la actividad laboral. La satisfacción laboral puede 
contribuir  al éxito económico de una empresa, o  todo  lo  contrario,  la  insatisfacción 



















El  título  de  Ingeniería  en  Edificación  permite  llevar  a  cabo  actividades 
profesionales  muy  diversas.  En  teoría,  las  competencias  obtenidas  tras  acabar  la 
carrera conforme a la legislación vigente son: 
‐Dirigir  la ejecución material de  las obras de edificación, de sus  instalaciones y 
elementos. 
‐Llevar  el  control  económico  de  la  obra  elaborando  las  certificaciones  y  la 
liquidación de la obra ejecutada. 
‐Redactar  estudios  y  planes  de  seguridad  y  salud  laboral,  y  coordinar  la 
actividad de  las empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de 
construcción. 
‐Llevar  a  cabo  actividades  técnicas  de  cálculo,  mediciones,  valoraciones, 
tasaciones  y  estudios  de  viabilidad  económica;  realizar  peritaciones, 
inspecciones,  análisis  de  patología  y  otros  análogos  y  redactar  informes, 
dictámenes y documentos técnicos. 
‐Elaborar  los  proyectos  técnicos  y  desempeñar  la  dirección  de  obras  de 
edificación en el ámbito de su habilitación legal. 
‐Gestionar  las nuevas  tecnologías edificatorias y participar en  los procesos de 
gestión  de  la  calidad  en  la  edificación;  realizar  análisis,  evaluaciones  y 
certificaciones de eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en 
los edificios. 
‐Dirigir  y  gestionar  el  uso,  conservación  y  mantenimiento  de  los  edificios, 
redactando  los documentos técnicos necesarios. Elaborar estudios del ciclo de 
vida  útil  de  los  materiales,  sistemas  constructivos  y  edificios.  Gestionar  el 
tratamiento de los residuos de demolición y de la construcción. 
‐Asesorar  técnicamente  en  los  procesos  de  fabricación  de  materiales  y 
elementos utilizados en la construcción de edificios. 
‐Gestionar  el  proceso  inmobiliario  en  su  conjunto.  Desempeñar  la 
representación  técnica  de  las  empresas  constructoras  en  las  obras  de 
edificación.2  
 
Si bien, en ningún punto viene reflejada  la  importancia de  las relaciones sociales, 
del  trabajo en grupo, ni de  la coordinación entre  las diferentes  ramas de oficios del 
sector de la construcción, sin estos matices, muchas de las competencias “oficiales” de 
los ingenieros en edificación no se podrían llevar a cabo de forma efectiva. De hecho, 















Ligado  a  la  falta  de  formación  viene  el  desinterés  generalizado  que  ha  existido 
siempre  acerca  del  trato  con  los  demás  trabajadores  de  una  misma  empresa. 
Preguntas tipo ¿cómo se sentirán los demás ante mis actos? o ¿de qué manera influyo 
yo en el trabajo de mis compañeros? son poco extendidas entre la sociedad. Por ello, 







El  colectivo  de  operadores  de  grúa  torre  en  edificación  son  los  trabajadores 
elegidos para llevar a cabo este proyecto de investigación. El vínculo que pudiera tener 
con  este  colectivo  era  nulo,  por  ello, me  decidí  a  estudiarlo  entre  casualidades  e 
inquietudes, puesto que tampoco tenía contactos entre otros oficios, así pues, no tenía 
ningún prejuicio  inicial. La elección fue un conjunto de circunstancias entre  las cuales  
cabe  destacar  mi  curiosidad  por  este  colectivo  puesto  que  me  parece  peculiar, 









a  ser  un  colectivo  con  un  gran  conocimiento  de  relaciones  entre  compañeros,  de 
hecho, pensé que podría ser el colectivo que podría aportarme un mayor número de 
experiencias y probablemente más ricas que en el caso de otros oficios, por  trabajar 
prácticamente  en  todas  las  fases  de  la  obra  y  vivir  casi  en  su  totalidad  el  proceso 
edificatorio, aspecto que ningún otro oficio, a priori, me podía aportar.  
 
Elegir  este  colectivo  ha  supuesto  su  parte  positiva,  como  lo  descrito  en  los 
párrafos anteriores, así como su parte negativa aunque resultó mucho menor que  la 
parte  positiva,  ya  que  es  un  colectivo mucho más  reducido  que  otros  oficios  como 


















Los  objetivos  generales  de  este  estudio  son  la  contribución,  a  los  estudios  de 
satisfacción laboral que, en el caso del sector de la construcción, y más concretamente 
en  España  son mínimos.  Se  busca  ofrecer  unas  conclusiones  finales,  basadas  en  un 




tratar:  el  origen  en  la  profesión  y  los  primeros  contactos  con  el  sector  de  la 
























Se podría  resumir diciendo que este  trabajo  tiene un objetivo general que es el 
estudiar  de manera  empírica  la  satisfacción  y motivación  laboral  de  operadores  de 



















El  capítulo  2  está  dedicado  a  los  antecedentes  teóricos.  En  él  se  desarrollan 
subapartados  donde  el  primero  trata  sobre  el  oficio  elegido;  sus  antecedentes,  su 
historia  y  su  evolución  hasta  la  situación  actual.  También  se  describe  la  figura  del 
operador de grúa  torre, sus responsabilidades, riesgos y  la  legislación que regula sus 





El  capítulo  3  se  formula  de manera  similar  al  capítulo  2.  En  él  se  describe  la 
metodología de investigación empleada en el desarrollo de este proyecto, así como la 
defensa  de  su  elección.  Es  una  metodología  cualitativa  basada  en  entrevistas  en 
profundidad  y  se  explica  su  historia  y  su  concepto.  En  siguientes  subapartados  se 
expone el porqué de la elección de este método, cómo se llegó a él y cómo se diseñó. 
Se explica cómo se llegó a la muestra, que facilidades y obstáculos se interpusieron en 









































































2.1.  EL OFICIO 
 
En este primer apartado abordo la historia del oficio de operador de grúa desde el 
origen hasta la actualidad. Se analizan los antecedentes históricos de maquinarias de 
elevación y transporte de cargas, así como las figuras más relevantes de los inventos 
en esta materia. Se describe la evolución de las grúas de manera cronológica y se 
describe como se llega hasta la situación actual, así como los requisitos, obligaciones y 
riesgos que conlleva el elegir este oficio.  
 
 
2.1.1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS. ORIGEN Y EVOLUCIÓN. 
 
Existe una dilatada historia acerca de la grúa. Para llegar a la máquina conocida 
como actualmente la conocemos, debemos echar la vista atrás cerca de 45 siglos, 
cuando los aparatos simples de elevación y transporte empezaron a utilizarse.  
Tras un leve repaso a través de diferentes siglos y culturas se señalan en diversas 
figuras muy importantes para el desarrollo de las grúas, tales como Arquímedes que 
mejoró el sistema de la palanca a tales extremos, que consiguió ser pionero en 
transportar grandes masas de peso, o Marco Vitrubio que consiguió eliminar la fuerza 
humana que accionaba estas ancestrales máquinas.  
De esta manera se repasa los antecedentes, el origen y la evolución de las grúas 




Como bien describe Miravete (1994) en su libro “Aparatos de elevación y 
transporte” a través de nuestra historia podemos identificar unos métodos de 
elevación y transporte de elementos y materiales tales como son las palancas, los 
rodillos y los planos inclinados. Todos ellos, primitivamente, necesitaban de la ayuda 
de la fuerza humana para desarrollar su función. 
Se tiende a situar el origen de los aparatos de elevación en el momento histórico 
de las primeras grandes obras de construcción. Sin embargo, podemos retroceder aún 
más en el tiempo y ver como en China e India ya empleaban unos ancestrales 
elevadores de palanca que por aquel entonces, siglo XXII a.C, servían como útiles de 
elevación de agua. 
Una fecha muy importante en la historia de las grúas la constituye la aparición de 
la polea, aparecida en el siglo VII a.C. Sobre su lugar de nacimiento, todo parece indicar 
que fue Grecia. 
En la antigüedad se empezó a utilizar los aparatos de elevación en diversos 
campos: 
En algunas funciones teatrales se representaba a Dios descendiendo del cielo, 
gracias a la intervención de un intérprete que, ayudado por métodos de elevación y 
transporte, bajaba al escenario desde el techo. Como muestra de este hecho nos 
queda la sarcástica frase de Luciano “theos ek mechane, deus ex machina”, que 




traducida a nuestra lengua sería algo así como: “Dios descendiendo del cielo mediante 
una máquina”, datada en el año 427 a.C.  
En la misma época se empezaron a utilizar métodos de elevación con las sogas, 
que se basaba en una carga que pasaba a través de una polea dispuesta a una cota 





Siguiendo con la cronología de la historia topamos con un importante personaje, 
Aristóteles (384-322 a.C), que ya introduce la importancia de los aparatos de elevación 
y transporte en el sector de la construcción. En una de sus obras titulada “Máquina”, 
publicó cómo se podía elevar las cargas en construcción de edificios mediante poleas y 
palancas. 
Todo esto denota una gran importancia en el origen de las actuales grúas, pero no 
es, hasta que aparece una nueva figura, el punto clave para entender las máquinas de 
elevación y transporte conocidas como hoy en día las conocemos. Se trata de 
Arquímedes (287-212 a.C), uno de los científicos más importantes de la antigüedad 
clásica. Nunca le dio importancia a sus creaciones prácticas y muy pocas veces se tomó 
las molestias de hacerlas transcender, afortunadamente, parte de sus inventos sí lo 
hicieron, dejando un camino libre para que hoy en día conozcamos el punto de partida 
de los aparatos de elevación y transporte. Si bien, no fue él quien inventó la palanca, 
pero sí fue primero en utilizar las primeras combinaciones de varias poleas y sistemas 
triples, incluso llegando a demostrar que sus máquinas eran capaces de sacar a barcos 
tierra adentro. Tanto es así que se dice que, antes de su aparición en escena, el mundo 
ya sabía de la existencia de la palanca como método de elevación, pero esa ancestral 
palanca no era capaz de elevar cualquier objeto. Con sus revolucionarias ideas, 
Arquímedes rompió con esa limitación, como ejemplo su fanfarrona frase de "Denme 




Figura 1: Grabado, Londres, 1824. 
Fuente: Publicación Revista Mecánica.  
 
 




Pero no es hasta el S. II a.C cuando Marco Vitrubio (85-26 a.C), consiguió la clave 
para el desarrollo de las máquinas de elevación, y dar así, un giro a la manera que 
hasta entonces eran conocidas: la no necesidad de la ayuda del esfuerzo manual para 
elevar y transportar cargas. Después de Marco Vitrubio se dejó paso a la figura de Hero 
(siglo I d.C), quien ideó diversas técnicas para mejorar las máquinas de Vitrubio. 
Introdujo diferentes tipos de elementos pasadores que permitían mantener la carga, 
sin la necesidad de tener la tensión de tracción de las sogas accionada (Miravete, 
1994). 
 
Tras el paso de Hero y su contribución al origen de las grúas, se abre un camino de 
ausencia en la historia de la evolución de las grúas, en el cual, se siguen utilizando los 
mecanismos y principios hasta el momento conocidos, pero no surgen novedades 
relevantes. A pesar de esto, las aportaciones hasta el momento fueron lo 
suficientemente importantes como para dejar vía libre a cualquier persona que, 
dotada de una mínima inquietud por el tema, diera perfección a las grandes ideas ya 
desarrolladas. 
 
El origen de la grúa puede verse reflejado en la pintura que a continuación se 
muestra. La escena en sí es la central de la parte derecha del tríptico, El Bosco ya 
plasmó unos sistemas de elevación imprescindibles en la construcción de una torre por 
parte de los diablos. 
 
 
Figura 2: Pintura “Las construcciones infernales” del tríptico del carro del heno del Bosco 













Miravete (1994), sigue ampliando la historia de la grúa revelando que llegado el 
siglo XII d.C y en plena Edad Media es cuando aparece la necesidad de elevar cargas de 
forma mecánica, estable y potente, para el desarrollo de campos como la metalúrgica, 
la navegación, la minería y el comercio. Fue entonces cuando se comenzaron a 
implantar las primeras grúas a las orillas del mar y de los ríos que muestran el origen 
de las actuales sofisticadas grúas portuarias. 
 
Graciani (p.220), señala: “A pesar de su clara herencia clásica, las propias 
necesidades constructivas del momento así como el auge de la navegación, la industria 
minera y la metalurgia, propiciaron que durante la Alta Edad Media se produjeran dos 
importantes (pero simples) mejoras en la estructura de las grúas de elevación de 
cargas, que, en cualquier caso, coincidían con unos cambios estilísticos que 
posibilitaban su aplicación a maquinaria constructiva, dado el complejo entramado 
técnico que requería el montaje de las grandes catedrales e iglesias góticas”. 
Según algunos manuscritos, se comienzan a construir las primeras estructuras de 
grúa, constituidas por una columna esbelta y una viga en voladizo, horizontal y 
reforzada, como coronación, las cuales se formaban por diferentes mecanismos tales 
como un sistema de poleas con cables, gancho y tambor (Miravete, 1994). 
Graciani (p.220), escribe: “Parece probable que precisamente la esbeltez de la viga 
vertical (pescante) que la constituía, que por tanto exigía ser reforzada, estuviera en el 
origen del término «grúa», al asemejarse esta máquina por su largo cuello con la 
grulla”. 
 
Fue en el año 1430 cuando aparece datado la aparición de una grúa  de columna 
giratoria que ya disponía de las características principales que hoy en día presentan las 
grúas, tales como los movimientos de elevación y giros.  
En este siglo aparece una novedosa forma de construir los aparatos de elevación 
introduciendo en ellos la seguridad, aspecto del cual carecían los primitivos 
mecanismos de elevación (Miravete, 1994). 
Comenzó a formarse una corriente de ideas y necesidades en cuanto a temas de 
rendimientos y de poder elevar más peso. Este aspecto se vio perfeccionado gracias a 
la inquietud que mostró Leonardo da Vinci  (1452-1519) en este aspecto y se ve 
reflejado en sus inventos, tales como unos sistemas de poleas que componían, junto 
con una plataforma, una grúa capaz de levantar grandes bloques de piedras (Miravete 
A., 1994). 
A pesar de esto según Graciani (p.221): “la grúa de Trier (anterior a 1413)…  tenía 
una robusta columna de madera (de 50 x 50 cm de sección) que, calzada con una 
espiga de hierro, apoyaba en un tejuelo del mismo material, y soporta la parte interna 
del tejado cónico, la cual gira al mismo tiempo que aquélla; las vigas superiores se 
hallan contrarrestadas por un entramado de vigas de madera de 30 por 40 cm, 
apoyado en la cresta del muro circular. Sin embargo, puede afirmarse que estas 
novedades son mucho anteriores pues ya Villard de Honnecourt dibujaba una grúa con 
ambas particularidades, en la que sería la primera representación gráfica de un 
elevador medieval”. 
 




Tuvieron que pasar cuatro siglos para ver cómo se dejaban atrás las grúas de 
madera con enormes ruedas, dejando paso a los aparatos de elevación en acero 
accionados con vapor o electricidad muy parecidos a los actuales (Miravete, 1994). 
 
La grúa queda definida como una máquina que sirve para elevar y distribuir 
cargas, suspendidas bajo un gancho colgado de un cable, en el espacio (Jiménez, 
2002). 
Existe una amplia gama de aparatos de elevación y transporte utilizados en 
diversas ingenierías, y amplia es su posible clasificación. De hecho pueden clasificarse 
por su concepción, por la forma de realizar las estructuras, por sus mecanismos, por su 
equipamiento, por su rapidez de movimientos, por su capacidad de elevación…etc. 
 
Sin embargo es la grúa torre, la utilizada por excelencia en el sector de la 
construcción. Consiste básicamente en una torre metálica que soporta en la parte 




 2.1.2        LA FIGURA DEL OPERADOR DE GRÚA 
 
Dentro del mundo de la construcción en España, la figura del operario de grúa 
goza de una relevante importancia. Es un oficio especializado y cualificado, y a 
continuación vamos a tratar temas tales como sus obligaciones, responsabilidades, 
riesgos y medidas preventivas. También se verá la definición y función del carné oficial 
de operador de grúa torre, que es el pasaporte necesario para formar parte de este 
colectivo, así como un repaso por la legislación de aplicación al montaje y utilización de 





A la pregunta ¿quién es el operador de grúa? El libro “Operador de grúa torre” 
(2004, p.11), nos da la respuesta: “el operador de grúa torre es el que maneja sus 
mandos y por lo tanto el responsable de su correcto funcionamiento”. “Debe de saber 
usarla para obtener el mejor rendimiento”. 
 
Como se cita en Jiménez (2002), el operador de grúa torre deberá disponer de 
unos conocimientos generales básicos tales como: 
 
·Nociones elementales de electricidad y motores de combustión interna. 
·Nociones generales sobre las características de la grúa torre. 
·Nociones de los principales mecanismos e interpretación de la documentación 
básica de las grúa torre. 








A su vez, las obligaciones del operador de grúa son: 
 
·Reconocimiento de vía. 
·Verificación del aplomado de la grúa. 
·Verificación de lastres y contrapesos. 
·Verificación de niveles de aceite y conocimiento de los puntos de engrase. 
·Comprobación de los mandos en vacío. 
·Comprobación de la actuación de los dispositivos de seguridad. 
·Correcta puesta fuera de servicio de la grúa, llamada posición en veleta. 
·Comprobación del estado de los cables de acero y accesorios de elevación. 
·Comunicación con su superior antes cualquier anomalía observada. 
 
 
El trabajo del operador de grúa torre envuelve el conjunto de la edificación, ya que 
está presente prácticamente en todas las fases de ejecución de un edificio, si bien se 
puede prescindir de ella en trabajos iniciales como son: operaciones de preparación de 
terreno, excavación y fase de cimentación, y también en trabajos finales de acabados.  
A pesar de esto es un elemento imprescindible y necesario en el resto de fases. 
 
Es un oficio que requiere de cualificación ya que el uso que se le dé influye de 
manera directamente proporcional al rendimiento de la obra, y del operador depende, 
que las tareas se hagan eficazmente, para no influir negativamente en aspectos de 
proyecto como los costes, el tiempo y la calidad. 
 
Es muy importante conocer dos variable que intervienen en el oficio del operador 
de grúa torre, y son que éste debe estar atento tanto al aparato en sí, como al entorno 
en el que se encuentra. Cualquier descuido en alguna de estas dos variables genera 
riesgo de producir un accidente, tanto material como personal (Fuentes innovación y 
Cualificación, 2004).  
 
Existe un perfil tipo del buen operador de grúa, una vez se analiza la profesión se 
observa que las características del operario frente a su trabajo van ligadas a la 
efectividad y calidad en el resultado del mismo. Responsabilidad, con esta palabra tan 
comprometedora se comienza a definir al buen gruista. 
 
 
-Carné de operador de grúa torre: 
  
Aunque hasta el momento no había una legislación que obligase a la posesión de 
un carné para poder manejar una grúa torre, la publicación en el BOE núm.170, la 
Instrucción Técnica Complementaria, 17 ITC ‘MIE AEM-2’ del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, 
establece que los operadores de grúa torre existentes en la actualidad con experiencia 
demostrada o que dispongan de la formación específica adecuada, deberán obtener el 
carné en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del actual reglamento, es 
decir, a partir del 17 de julio del año 2003 (fecha coincidente con la publicación en el 
BOE). 




La regularización, control y certificación de la formación de los gruistas se realiza a 
través de la obtención de dicho carné, (Jiménez, 2002). 
 
 En el ITC MIE-AEM-2, RD 836/2003, anexo VI, nos aclara los requisitos y 
procedimientos que conlleva la obtención del carné de gruista u operador de grúa 
torre. El manejo de las grúas torre a las que se refiere esta ITC requerirá la posesión del 
carné de operador de grúa torre. 
 
De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, los 
requisitos para la obtención del carné serán los siguientes:  
 
“a) Ser mayor de edad. 
b) Estar en posesión de un certificado de estudios primarios. 
c) Superar un examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, 
equilibrio y agudeza auditiva y aptitudes psicológicas. 
d) La superación de un curso teórico-práctico impartido por una entidad 
acreditada por el órgano competente de la comunidad autónoma donde se 
realice el curso. 
e) La superación de un examen realizado por el órgano competente de la 
comunidad autónoma donde se ha realizado el curso indicado en el párrafo 
anterior”. 
 
A su vez, se someterán a un curso teórico-práctico con duración de 200 horas, de 
las cuales, 50 horas son de parte teórica y 150 horas destinadas al módulo práctico. En 
casos donde la experiencia profesional demostrada sea de al menos tres años de 
antigüedad, el operario quedará exento de realizar el curso práctico, (Jiménez, 2002). 
 
Una vez el solicitante haya acreditado que cumple todos los requisitos 
establecidos, el organismo competente de la comunidad autónoma, le expide el carné 
de gruista u operador de grúa torre. Tendrá una validez de cinco años. Transcurridos 
estos 5 años, solo será necesario justificar que se ha superado el examen médico en un 
centro de especialización, para poder obtener el carné con un plazo de vigencia igual al 
anterior. (Fuentes innovación y Cualificación, 2004). 
 
 
-Riesgos y medidas preventivas: 
 
Siguiendo a Jiménez (2002) introducción, “tan importante es la máquina como el 
operario que la maneja”. Lo curioso es que hasta hace muy poco tiempo, la grúas torre 
eran manejadas por cualquier operario sin cualificar.  
A pesar de esto, los accidentes provocados directamente por las grúas son 
mínimos ya que sus fabricantes siguen las pautas de una normativa (Instrucción 
Técnica Complementaria del Ministerio de Industria y Energía, parte II, del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención), que las hace seguras, pero no ocurre lo 
mismo con los accidente indirectos, tales como caídas de objetos, golpes o roturas en 
cables, que son bastante frecuentes. (Jiménez, 2002). 
 




 Entre los riesgos más relevantes destacan los siguientes, “Asociación para la 
prevención de accidentes” (2005, p. 26 y 27): 
 
·Desplome de objetos pesados. 
·Golpes por objetos móviles. 
·Golpes por rotura de cables o de otros elementos auxiliares. 
·Enganche o eslingado deficiente. 
·Contacto con objetos cortantes. 
·Sobreesfuerzos. 
·Caídas al mismo nivel. 
·Caídas a diferente nivel. 
·Otros, tales como: quemaduras, proyección de partículas, ruido o intoxicación. 
 
Como medidas preventivas más importantes Jiménez, 2002 destaca: 
 
·Evitar el paso de cargas suspendidas sobre personas. 
·No usar cables, cuerdas y cadenas en mal estado. 
·Utilizar siempre pestillo de seguridad en los ganchos de la grúa.  
·Utilizar equipos de protección individual, siempre que se necesite, protectoras de 
cabeza, oído, ojos y cara, vías respiratorias, manos y brazos, pies y piernas, piel, 
tronco y abdomen. 
 
Existen unos dispositivos de seguridad y de estabilidad de las grúas que deben de 
ser conocidas por todos los operarios de grúa. Éstos vienen definidos por el fabricante 
y evitan que se produzcan accidentes. Se destacan: 
 
·Limitador de carga: desconecta el movimiento de elevación en el sentido de izado 
de la carga. 
·Limitador de alcance: evita que el carro rebase el alcance horizontal mediante un 
sistema de fin de carrera. 
·Limitador de elevación: evita que el gancho realice un recorrido mayor al deseado. 
·Limitador de seguridad contra el viento: limita el trabajo avisando acústicamente, 
alrededor de los 50 Km/h comienza a dar aviso. 
·Dispositivo de puesta en veleta: asegura la libre orientación de la grúa en su 
puesta en fuera de servicio, (Jiménez, 2002). 
 
La grúa viene con una documentación escrita definida por la Norma UNE 58-101-
92, parte III, donde se especifica la obligatoriedad de tener disponible los siguientes 
documentos: 
 
·Manual del fabricante, donde se especifican cuestiones relativas a instrucciones 
de instalación, utilización y mantenimiento, así como especificaciones técnicas. 
·Instrucciones del usuario, donde se reflejan diversas obligaciones del operario y 
jefe de obra, medidas de puesta en fuera de servicio de la grúa, manejo de 
mandos, actuación en situación de emergencia… etc. 
·Historial de la grúa, en él el fabricante reflejará la documentación identificativa de 
la grúa y el propietario reflejará las posibles incidencias ocurridas (Jiménez, 2002). 




-Legislación reguladora de la instalación y manejo de grúas torre: 
 
Son muchos los aspectos a tener en cuenta de una grúa torre, por ello existe 
varios documentos referidos a esta máquina, unos de obligado y otros de 
recomendado cumplimiento, unos son a nivel nacional, mientras otros son 
autonómicos. A continuación se detallan los más característicos. 
El reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención fue aprobado por Real 
Decreto 2291/1985, el 8 de Noviembre. En él se definen las condiciones técnicas que, a 
efectos de seguridad, deben cumplir los aparatos de elevación y manutención que se 
instalen en territorio del Estado español y se incluyan en algunas de sus ITC, para 
proteger a las personas y a las cosas de los riesgos de accidentes que puedan 
producirse como consecuencia del funcionamiento y utilización de dichos aparatos. 
La ITC correspondiente es la MIE AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones, RD 836/2003, 
de 27 de Junio, ésta se remite en numerosas ocasiones a la norma UNE 58-101-92, la 
cual desarrolla las siguientes partes: 
-Parte I: Condiciones de diseño y fabricación. 
-Parte II: Condiciones de instalación y utilización. 
-Parte III: Documentación. 
-Parte IV: Vida de la grúa. 
  
Las Normas Técnicas de Protección son unas normas emitidas por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), no son vinculantes, pero son 
productivas en la reducción de riesgos derivados del trabajo. Entre ellas se destacan 
NTP 197 en el caso de desplazamientos de personas sobre grúas torre o NTP 125, que 
trata el caso de los riesgos más comúnmente ocasionados durante el montaje y 













2.2.  SATISFACCIÓN LABORAL 
 
En este apartado abordaré tanto el concepto de satisfacción laboral como el de 
motivación, así como las diferentes formas de clasificación de la satisfacción según 





A pesar de no existir una definición única del término satisfacción laboral, sí que se 
pueden distinguir unos determinados grupos de autores que coinciden entre ellos, 
generando unos grupos de definición común que a continuación detallo. 
 
Un primer grupo de autores desarrollan el término de satisfacción laboral como un 
estado emocional, sentimiento o respuesta afectiva, (Navarro, 2008). Cuando se utiliza 
el término afecto nos referimos a un fenómeno genérico y poco específico que puede 
incluir otros fenómenos tales como las preferencias, las evaluaciones, los estados de 
ánimo y las emociones, (Fiske y Taylor1).  
Cuando se utiliza el término emocional se refiere a una forma de afecto más 
complejo, en la cual la duración de manifestarse es mucho más concreta que cualquier 
estado de ánimo. Se centralizan en objetos concretos y originan una serie de 
reacciones corporales definidas.  
 
El segundo grupo cree que la satisfacción laboral va más allá de las emociones y lo 
definen como una actitud generalizada ante el trabajo (Navarro, 2008).  
Las actitudes aparecen como asociaciones entre objetos y respectivas 
evaluaciones por parte de los individuos. Esas evaluaciones traducen la componente 
afectiva y emocional de las experiencias individuales en términos de evaluación con 
relación al trabajo, (Cavalcante, 2004). 
 
 
Tabla 1: Síntesis conceptual de las dos perspectivas de la satisfacción laboral. 
Fuente: Cavalcante (2004, p.105). 
                                                          
1
 Fiske y Taylor, 1991. Citada en Fernández-Dols 1994 




A pesar de lo anteriormente citado, es la definición que dio Locke2 en 1976, la que 
más proyección y difusión ha tenido hasta el momento: “estado emocional positivo o 
placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la 
persona”. 
La satisfacción se analiza como un sentimiento frente al trabajo y sus propias 
consecuencias (Weinert, 1985)3 esto implica tener cubiertas las necesidades básicas, y 
que exista relación entre las expectativas o recompensas esperadas frente a la 
recompensa realmente obtenida (Lawler, 1975)4. 
 
Como exponen Garmendia y Parra (1993, p.117) alguien estará satisfecho con su 
trabajo cuando: “como consecuencia del mismo, experimente sentimientos de 
bienestar por ver cubiertas adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la 
base de los resultados conseguidos, considerados como recompensable aceptable a la 
ejecución de la tarea” (Gil Lacruz, M.). 
 
En cuanto a la evolución del concepto en sí, Locke (1976) distingue tres etapas 
iniciales, él las denomina escuelas, son tres corrientes determinantes de la satisfacción 
laboral y se detallan a continuación: 
 
-Físico-Económica: Se especifica que existen condiciones que no favorecen la 
productividad de manera directa, pero sí indirectamente. 
 
-De relaciones humanas: Se recrea la gran importancia de tener un buen ambiente de 
trabajo y buenas relaciones y vínculos para la satisfacción laboral. 
 
-Desarrollo: Se introduce el importante concepto de enriquecimiento de las tareas, 
donde se potencia los sentimientos de los trabajadores satisfechos debido a las tareas 
mentalmente exigentes, (Gamero, 2005). 
 
 
2.2.2 CLASIFICACIÓN Y DIMENSIONES.           
 
Podemos distinguir entre satisfacción laboral intrínseca y extrínseca. La primera 
está originada por factores relacionados con la tarea en sí (dificultad, interés, 
autonomía…etc.) y la extrínseca tiene su origen en fuentes externas al empleado, 
ligadas directamente con el contexto o ambiente en el que la tarea se desarrolla 
(relaciones con los compañeros y con los supervisores, salario, seguridad…etc.) 
(Navarro, 2008). 
En los resultados de algunos estudios se señalan que la clase intrínseca de la 
satisfacción laboral tiene una base afectiva, mientras que el componente cognitivo 
aparece en el término de satisfacción laboral extrínseca, por ello, algunos autores 
como se embarcan en la utilización de medidas bidimensionales (carácter tanto 
intrínseco como extrínseco) en lugar de unidimensionales, (Gamero, 2005). 
                                                          
2
  Citado en Uscanga Guevara y García Santillán (2008). Apartado 2.2.8. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2008c/446/. Último acceso 8 Junio 2011. 
3, 4
 Citado en http://www.unizar.es/cuadernos/n04/n04a04.html. Último acceso 8 Junio 2011. 
 




En una clasificación de Peiró y Prieto5 (1996) destacan:  
 
-Las características y el diseño del puesto: 
  
Está comprobado como las personas experimentan insatisfacción ante la 
realización de funciones repetitivas y carentes de riqueza, producida por un 
aburrimiento y una infravaloración de sus posibilidades, este dato nos lleva a la 
conclusión de que el enriquecimiento de las tareas a desempeñar es un aspecto 
fundamental para que se produzca el carácter motivador en el trabajador. 
Otro aspecto relacionado sería la percepción de control sobre el trabajo que 
tienen los propios empleados. Este control está relacionado con la motivación y la 
satisfacción, aquellos sujetos motivados por el trabajo pero que no tienen margen de 
acción en su proceso laboral, manifiestan un mayor grado de insatisfacción. (Gil Lacruz, 
M). 
 
- Los sistemas de recompensas y el salario: 
  
“La satisfacción con el salario como fuente de ingresos, indicador de nivel de vida y 
reconocimiento laboral, se suele dar con la asunción de responsabilidades”. De la 
misma manera, la insatisfacción se ve directamente asociada con comportamientos 
absentistas, apoyo a sindicatos y asunción de roles conflictivos. Complementado estos 
resultados se podría utilizar una teoría motivacional que explica esas actitudes. 
Concretamente, la teoría de la discrepancia postularía que la satisfacción está 
mediatizada por la comparación que haga el trabajador de su salario con el de 
compañeros de niveles similares y la equidad que perciba en el sistema distributivo de 
recompensas empresariales, (Gil Lacruz, M.). 
 
- Las características organizacionales: 
  
Son aspectos como la división del trabajo, el liderazgo o el ser partícipe en la toma 
de decisiones, esta última afecta al trabajador y está asociada a la satisfacción 
percibida (Wagner, 1994)6. 
  
- Los rasgos del trabajador:  
  
        Tales como la edad, la formación, la ocupación. Son datos poco concluyentes, ya 
que de ellos se sacan conclusiones muy heterogéneas, de esta forma se señala que “sin 
poder generalizar, en diferentes investigaciones la tendencia común es que la 
satisfacción se da con más frecuencia en función de la experiencia laboral (la 
antigüedad en el trabajo es un posible predictor de mayores recompensas en el 
trabajo), la cualificación y los ingresos”, (Gil Lacruz, M.). 
 
 




 Citado en Gil Lacruz. Disponible en http://www.unizar.es/cuadernos/n04/n04a04.html. Último 
acceso 5 Septiembre 2011. 
 
 




Locke identificó nueve dimensiones de la satisfacción laboral:  
 
1.- La satisfacción con el trabajo. 
2.- La satisfacción con el salario. 
3.- La satisfacción con las promociones. 
4.- La satisfacción con el reconocimiento. 
5.- La satisfacción con los beneficios. 
6.- La satisfacción con las condiciones de trabajo. 
7.- La satisfacción con la supervisión. 
8.- La satisfacción con los compañeros. 
9.- La satisfacción con la compañía y la dirección. 
 
 
A escala individual las consecuencias de la satisfacción laboral se pueden 
relacionar con la salud, equilibro entre vida laboral y no laboral, y el ejercitar 
actividades mentales que abstraigan al individuo de la cotidianidad. Se detallan a 
continuación: 
 
-Salud física: La insatisfacción laboral puede actuar de manera perjudicial para la 
salud física del que la padece, viéndose deteriorada y exponiéndose a mayores 
riesgos de contraer enfermedades tales como, afecciones cardiacas, problemas con 
el colesterol, azúcar en sangre…etc.  
 
-Salud Mental: De la misma manera, se ve deteriorado el bienestar psicológico de un 
empleado asociado a la insatisfacción laboral. 
 
-Longevidad: también se ha estudiado a cerca de una disminución en la esperanza 
de vida en personas que padecen insatisfacción laboral. 
 
-Actitudes de “escape”: Beneficia el crear un comportamiento positivo del trabajo 
desempeñado, es decir, es conveniente fijarse en lo que produce satisfacción, 
aunque sea menor, que mantener a diario el pensamiento insatisfactorio. Esto 
ayuda a mantener una buena salud mental. 
 
-Satisfacción con la vida: hay diversas teorías al respecto. Algunas siguen la corriente 
de que la vida profesional va ligada a la personal, y los problemas que uno tenga en 
la esfera personal los puede transpolar a lo profesional, mientras otras teorías 
mantienen la idea de que cualquier persona es capaz de mantener separadas las dos 
vida (vida laboral y vida cuotidiana) sin necesidad  de fundir los problemas de ambos 
en uno solo. 
 
Se puede concluir resumiendo que, para definir el concepto de satisfacción 
laboral es preciso considerar dos aspectos. Por un lado, debemos especificar los 
procesos psicológicos que constituyen la experiencia subjetiva de la satisfacción 
laboral. En este caso, estamos en el dominio de las actitudes, pudiendo considerar 
sus componentes cognitivos, afectivos y de comportamientos. 
El segundo aspecto trata de la identificación de las características al trabajo que 
producen esas experiencias subjetivas de satisfacción (Cavalcante, 2004). 




2.2.3.     MOTIVACIÓN LABORAL 
 
La motivación suele plantearse en forma de expectativas y de experiencias o bien 
de contribuciones y retribuciones relativizando las posibilidades de cambio o de 
transformación que puedan sufrir. La noción de expectativa introducida por Morse 
expresa el conjunto de valores que el individuo ha ido asimilando y que quiere ver 
realizados en su ámbito de trabajo; así, la satisfacción será el resultado de lo que el 
individuo espera obtener y lo que obtiene realmente, (Pérez Rubio, 1997). 
 La motivación es una variable que influye en mayor medida que la satisfacción en 
el desempeño y resultados productivos. La satisfacción y la motivación no son 
dependientes entre ellas, por ejemplo, un empleado puede estar satisfecho con su 
trabajo, pero no motivado, se trata de aquel individuo que evalúa favorablemente su 
situación profesional, pero cuyo esfuerzo no proporciona niveles de desempeño 
elevados (Cavalcante, 2004). 
“Para muchos trabajadores, la actividad laboral que desempeñan añade una 
dimensión específica a sus vidas. Es generalmente entendido, y está empíricamente 
comprobado, que los individuos con trabajo se sienten mejor que aquellos que no 
cuentan con él. Sin embargo, en realidad tenemos que aceptar la idea de que algunos 
individuos ven tener un trabajo como un enriquecimiento de sus vidas, mientras que 
otros perciben el estatus de trabajador como algo que empeora la calidad de sus vidas. 
Esto fue así para la mayoría de la gente en épocas pasadas y, probablemente, también 
lo es hoy en los países menos desarrollados. Cualquier generalización sobre el valor de 
la actividad laboral para los trabajadores resulta difícil; las circunstancias individuales 
determinarán en gran medida si el sujeto se encuentra mejor o peor trabajando. Por 
ejemplo, sería de esperar que un individuo joven con familia esté mejor cuando trabaje, 
mientras que los jubilados estarán, en general, más felices con su situación de no-
























2.3.  ESTUDIOS PREVIOS 
 
El propósito de este capítulo es revisar y analizar los trabajos predecesores que 
tengan similares características al tema en desarrollo y aporten una visión de lo que se 
ha investigado hasta el día de hoy.  
 
Existe una tímida corriente investigadora con inquietudes de conocer qué hay 
detrás de los trabajadores. Si bien, en España, existen muy pocas publicaciones que 
estudien la satisfacción laboral de los oficios del sector de la construcción, pero si 
abrimos fronteras nos topamos con grandes trabajos. 
Como señala Navarro (2008, p.20) “Los principales análisis de aspectos que 
motivan y desmotivan a los trabajadores de la construcción se iniciaron formalmente a 
comienzos de la década de los 60 y se han desarrollado en Estados Unidos, en 
proyectos auspiciados por universidades y el Instituto de la Industria de la 
Construcción”. 
 
Hay muy poca información acerca de asuntos que se relacionen directamente con 
el oficio de operador de grúas torre de edificación, por lo que se estudian 
investigaciones que aunque no directamente, sí tienen relación con el tema a tratar, y 
nos pueden proporcionar datos, métodos y fuentes de interés. 
 
Tras revisar los trabajos se puede concluir que la mayor parte de estos estudios de 
investigación se basan en técnicas cuantitativas.  
 
Son muchas las teorías formuladas de la motivación aunque, lo cierto es que, 
muchos de los estudios de investigación de la motivación laboral, se basan en tres 
fundamentales, como son la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow7, la 
teoría de los dos factores de Herzberg8 y la teoría de las expectativas de Vroom9. 
 
·Maslow desarrolla la teoría de las jerarquías de las necesidades humanas, en el 
cual se defiende que en cuanto se satisfacen las necesidades más básicas los seres 
humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. 
·Herzberg desarrolla la teoría del enriquecimiento laboral y la teoría de la 
Motivación e Higiene, según esta teoría, los humanos nos vemos influenciados por dos 
factores: 
 
 -Satisfacción: en la cual los factores de motivación ayudan a aumentar la satisfacción 
del individuo, sin embargo tienen poco efecto sobre la    insatisfacción. 
 
 -Insatisfacción fundamentalmente es el resultado de los factores de higiene, cuando 
faltan producen insatisfacción. 
 
                                                          
7
 Maslow (1943) citado en Navarro, 2008. 
8
 Herzberg (1959) citado en Navarro 2008. 
9
 Vroom (1964) citado en Navarro 2008. 




·Vroom desarrolla el modelo cognitivo de la motivación en el trabajo y trasladó 
al trabajo, su modelo en sí define que cada individuo tiene un comportamiento 
racional e impulsa conscientemente sus esfuerzos hacia tareas que van a producirle 
satisfacción, (Navarro, 2008).  
 
Autores como Cuevas Rosales con su “Estudio exploratorio sobre la motivación del 
albañil” (2004), desarrolla un estudio de la satisfacción laboral de los albañiles 
mejicanos. El estudio en sí es un estudio cualitativo. La metodología que emplea es  la 
realización de entrevistas y se ha profundizado en la forma de vida de los albañiles, 
conociendo a sus familias, su lugar de residencia y sus condiciones de vida. Se concluye 
que existe una relación directa entre la satisfacción del operario y su efectividad en el 
trabajo, de esta manera le condicionan de forma directa sus supervisores, “un trato 
muy adecuado y digno produce una mejora en producción” Cuevas (2004, p.49), los 
incentivos aplicados de forma incorrecta, los salarios bajos y el exigir más de sus 
posibilidades crean desmotivación. 
 
Los oficios desempeñados en la construcción tienen la variable del riesgo que lo 
hacen diferente a muchos otros oficios, por este motivo, los estudios de satisfacción y 
motivación laboral de oficios de la construcción deben atender, entre otras 
condiciones, al sometimiento que tienen estos trabajadores con la variable citada. 
 
En el Estudio “Safety hazards and motivation for safe work in the construction 
industry”10, de Helander (1991), se analizan las estadísticas de muerte y lesiones 
producidas en el trabajo de construcción. Por lo general, apunta, que “los trabajadores 
de la construcción subestiman los riesgos de su propio trabajo. Esto afecta a la 
motivación para la adopción de procedimientos de trabajos seguros.” El conocimiento 
de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores es de mera importancia, ya 
que conociéndolos, la motivación por querer trabajar en buenas condiciones de 
seguridad  se puede fomentar. 
 
En la misma línea nos encontramos con el trabajo de Palma Duarte (2006), 
“Influencia de las condiciones laborales, tanto físicas como administrativas, en la 
productividad de los trabajadores de la construcción”. Este documento trata, 
fundamentalmente, de la influencia que tienen las condiciones laborales, en la 
productividad de los obreros de la construcción, es decir, se ha estudiado el 
comportamiento de un grupo de trabajadores frente a lo que influye en su 
productividad, mediante las condiciones en las que trabajan. El estudio en sí se basó 
en encuestas tipo cuestionarios, y se concluyó que: “el 100% de los obreros 
manifiestan algún nivel de insatisfacción con respecto a las condiciones laborales”. 
Algo muy característico del estudio es la siguiente conclusión: “Existe una relación de 
interdependencia entre motivación y productividad (…) aumentos de insatisfacción 
producen aumentos de desmotivación y, por consiguiente, disminuciones de 
productividad. A su vez, aumentos de satisfacción producen en el largo plazo aumentos 
de motivación y, por consiguiente, aumentos de productividad”. 
                                                          
10
  Traducido sería: Riesgos para la seguridad y la motivación para un trabajo seguro en la industria de la 
construcción. 





Existe otra publicación en la Revista de la Construcción: “Revisión de la motivación 
de los trabajadores de la construcción: 1968-2008”, Navarro (2008, p.18), la que 
destaca las siguientes indicaciones de los anteriores trabajos de investigación con 
características similares al propio: “la mayor parte de las aportaciones son de 
naturaleza transeccional y utilizan métodos de análisis cuantitativo. Además, 
identifican aspectos negativos relacionados con los factores del entorno laboral de los 
trabajadores de la construcción (factores extrínsecos), frente a connotaciones positivas 
referentes a la naturaleza y al contenido del trabajo (factores intrínsecos)”.  
En éste documento se nos aporta dos tipos de enfoques en las investigaciones 
antecesoras, estos enfoques son el conceptual y el empírico. En el conceptual “no 
desarrollan una teoría de motivación propia y específica para el sector de la 
construcción, sino que optan por transferir y aplicar el conocimiento ya existente en el 
área de comportamiento organizacional (Maloney y McFillen)11”. De esta manera lo 
que hacen es adoptar particulares de otros sectores y adaptarlos al de estudio, 
basándose en las teorías básicas de motivación.  
El trabajo de investigación que, hasta la actualidad, aporta una mayor fuente de 
información para el desarrollo de éste, es la tesis doctoral “Aportación al estudio de la 
satisfacción laboral de los profesionales técnicos del sector de la construcción: una 
aplicación cualitativa en la Comunidad Valenciana”, de Navarro (2008). Es un 
documento de estudio empírico que trata de la satisfacción laboral de los 
profesionales técnicos del sector de la construcción con un enfoque cualitativo en el 
cual se emplea como método de obtención de datos las entrevistas en profundidad, su 
posterior transcripción literal y su análisis. Finalmente, y tras realizar cuarenta 
entrevistas a arquitectos y arquitectos técnicos, se sacan conclusiones destacables 
como son la satisfacción general de los trabajadores que es aportada por los aspectos 
intrínsecos del oficio tales como la importancia del reconocimiento por parte del 
cliente y el reto cotidiano, o las relaciones sociales generadas, que sería el valor 
extrínseco más ligado a la satisfacción. Los aspectos más insatisfactorios para los 
trabajadores entrevistados, al contrario que lo redactado anteriormente, son de 
carácter extrínseco, como lo son el estrés, conflictos con otros agentes por motivos 











                                                          
11
 Maloney y McFillen, 1983. Citado en Navarro (2008, p. 20). 































































Tras  esta  breve  introducción  se  pasará  a  fundamentar  la  elección  de  dicho 
método, aclarando qué ventajas nos aporta para la elaboración de la investigación.  
Se  sigue  con  unos  párrafos  dedicados  a  mi  experiencia  personal  ante  la 
herramienta  utilizada  para  desarrollar  el  método  cualitativo,  las  entrevistas  en 
profundidad, ahí explico mi vivencia de cómo llegué a la redacción del guión.   
A continuación se detalla el tipo de muestra analizada, el cómo se ha llegado a ella 
y otros datos de  interés,  como puede  ser el  lugar utilizado para el desarrollo de  las 
entrevistas, o el cómo se ha efectuado el contacto con los entrevistados. 






Los métodos  cualitativos más  primitivos  fueron  empleados  en  la  investigación 
social a partir del siglo XIX, principios del XX. Fue el estudio de Frederick Le Play (1855) 
el  que marcó  el  origen  de  la  vida  de  las  investigaciones  sociológicas  el  cual  trató  a 
familias  y  comunidades  europeas,  introduciendo  así  el método de observación para 
llevar a cabo sus investigaciones, (Taylor y Bogdan, 1984). Si bien, trabajos como el de 
Le  Play,  no  permitieron  llegar  a  la  verdadera  materia  de  esta  metodología  y  no 
solventaron la comprensión acerca de la complejidad de los fenómenos sociales. 
Fue Emile Durkheim1 el que   publica en 1895 “Las reglas del método sociológico” 
como un  intento de definición del método y objeto de  la Sociología, a  los efectos de 
evidenciar sus características en tanto ciencia experimental, (Hobert, R.) 
Los métodos cualitativos tienen una gran historia en la sociología norteamericana, 
incluso  teniendo  en  cuenta  que  hasta  el  momento  no  han  tenido  una  fuerte 
aceptación. El empleo de este método  se utilizó primero en  la “Escuela de Chicago” 
durante  los  años  1910  y  1940.  Antes  de  la  década  de  los  años  40,  el  conjunto  de 
investigadores  de  la  sociedad  ya  estaban  familiarizados  con  la  observación 
participante, las entrevistas en profundidad y los documentos personales. 
A  pesar  de  que  se  tiene  consciencia  de  grandes  trabajos  cualitativos,  con  la 
entrada de  la década de 1950, éste método sufre un declive dejando paso a grandes 
teorías  y métodos  cuantitativos.  A  partir  de  1960,  vuelve  a  florecer  el  empleo  de 
métodos  cualitativos,  llegándose  a  publicar  libros  que  examinan  los  fundamentos 
filosóficos de la investigación cualitativa, incluso se tiene constancia de la existencia de 












más  amplio  sentido,  a  la  investigación  que  produce  datos  descriptivos:  las  propias 
palabras  de  las  personas,  habladas  o  escritas,  y  la  conducta  observable”,  (Taylor  y 
Bogdan, 1984).  
De ahí  las palabras de Kirk y Miller2 cuando escriben: “la  investigación cualitativa 






Este  proyecto  pretende  conocer  en  profundidad  los  aspectos  tanto  intrínsecos 
como  extrínsecos  del  trabajo  que  afectan  a  los  operadores  de  grúa  torre  y  cómo 
influyen en su satisfacción y motivación laboral.  
He querido  centrarme en  características del oficio, en detalles de  las  relaciones 
laborales, en actitudes frente a situaciones del día a día, sentimientos, etc. Por ello, he 
decidido emplear el método de  investigación cualitativo, apoyándome en entrevistas 




“La  metodología  cualitativa  en  general  y  la  entrevista  en  profundidad  en 
particular, permiten explorar  los  significados de  los  sujetos estudiados, descubrir  sus 
definiciones  y  captar  innumerables  detalles  y  matices  expresados  con  su  propio 




conocer,  entender  y  reflexionar  sobre  aspectos  tanto  del  trabajador,  como  de  su 
entorno laboral y familiar más cercano. A su vez me han permitido tener trato personal 
y  directo,  intimando  en  cierta  medida  y  creando  una  conexión  con  la  persona 
entrevistada,  y  así  adentrarme  íntegramente  en  su  historia.  “Al  fin  y  al  cabo, 
comprender  resulta  imposible  si  nos  separamos  del  objeto  al  que  pretendemos 
comprender”,  (Navarro, 2008), y  siguiendo  con  citas, Max‐Neef3 dice:  “la  separación 
sólo puede generar conocimiento, pero no comprensión”. 
 
No  se  tiene  constancia  de  la  publicación  de  un  trabajo  de  las  mismas 

















El  diseño  de  este  trabajo  se  concibió  de  una manera muy  general,  a  grandes 
rasgos,  y de  forma poco definida.  Se han  ido  atravesando una  serie de  fases en  las 




laboral  como  concepto  en  general,  y  con  otras  publicaciones  que  recogían 
investigaciones, que a pesar de no ser iguales a las del trabajo en cuestión, sí eran de 









Las  entrevistas  en  profundidad,  a  diferencia  de  los  cuestionarios  de  encuesta, 
contienen  los  temas  y  subtemas que  se quieren abordar, para  conseguir el objetivo 




ser  un  guion  cerrado,  de  preguntas  a  realizar  literalmente  ni  siguiendo  un  orden 
preciso, (Navarro, 2008). Esto permitirá al entrevistador conducir la entrevista en base 
al  carácter  de  las  respuestas  recibidas,  pudiendo  indagar más  sobre  determinados 



























Por  lo  anteriormente  descrito,  el  guión  de  las  entrevistas  en  profundidad  que 


















































Tras  la  realización  de  las  primeras  entrevistas  se  fue  cambiando  ligeramente  el 
guión,  no  tanto  para  añadir  o  eliminar  preguntas,  sino  más  bien  para  reformular 
algunas  de  ellas  que  reiteradamente  habían  sido  incomprendidas  por  los 
entrevistados.  
 










partida,  y  a  través  de  él  conseguir  otro  contacto,  del  otro  contacto,  otro…y  así 
sucesivamente  ir completando mi número de entrevistas a realizar, ocho. Se trata de 
“la  técnica  de  la  bola  de  nieve”,  en  la  que  una  persona  entrevistada  te  facilita  el 
contacto  de  otra  persona  que  cumpla  las  características  requeridas  para  ser 
entrevistado,  de  su  entorno  familiar  o  laboral.  Si  bien  fue  esta  la  idea  base,  las 
expectativas, en este caso, no fueron satisfactorias.  
El  colectivo  de  gruistas  está  acostumbrado  a  trabajar  generalmente  de  forma 
única en  la obra, mientras que otros oficios tales como pintores, soldadores… suelen 
trabajar  en  collas  de  trabajo  que  le  permiten  estar  en  contacto  directo  con  otras 
personas de su mismo oficio. Si bien es cierto que en algunas obras de gran tamaño, 




Por ello, de  los ocho entrevistados  siete han  sido  contactados desde diferentes 
fuentes de mi entorno de amistades, personas del entorno académico y familiares. 
 








sexo  es  tan  escasa  que me  ha  sido  imposible  conocer  si  existe  o  no,  alguna mujer 
ejerciendo,  en  territorio  español,  esta  profesión,  por  lo  tanto  esta  variable  quedó 
descartada. Como consecuencia del alto nivel de paro existente en nuestra comunidad, 
en  la  actualidad,  la  mayoría  de  la  muestra  (seis  personas),  no  se  encuentran 




varias  llamadas  telefónicas. Durante  las mismas  les explicaba mi  situación  actual de 
realización de proyecto  final de  grado de  Ingeniería en  edificación  y en qué podían 


















ellas, menos  en  dos, me  trasladé  al  lugar  de  encuentro. Uno  de  ellos  se  ofreció  a 
desplazarse él hasta mi lugar de estudio, y otro contacto de confianza acudió a mi casa. 
El resto fueron realizadas en bares y otros sitios públicos. El lugar, sin ser el más idóneo 
para  una  entrevista  de  estas  características,  permitía  sentirse  relajado  y  hablar 
cómodamente sin prisas. 
   
Sabiendo  de  antemano  que  el  tamaño  muestral  iba  a  resultar  mínimo,  he 












Las entrevistas comenzaban con una pequeña  introducción en  la cual exponía  la 








Se me plantearon  2  aspectos principales  a  tener en  cuenta para  crear un buen 
entorno en el cual llevar a cabo las entrevistas: 
 
‐El  lugar: Por un  lado me preocupaba el sitio donde realizar  las entrevistas, esperaba 
poder realizarlas en un  lugar  lejano al del puesto de  trabajo, sin distracciones, y que 
permitiera dialogar tan extendidamente como el entrevistado quisiese. A pesar de que 
















supuesto  la  inversión  de  una  gran  cantidad  de  horas,  en  las  cuales,  tras  la  escucha 





audio.  En  resumen,  esto  ha  supuesto  aproximadamente  30  horas  de  transcripción 
literal. 
 
En el Anexo 1  se  recogen  todas  las entrevistas  transcritas,  se han numerado en 








En  los  primeros  pasos  para  llevar  a  cabo  las  entrevistas  ya  tenía muy  claro  los 
temas  importantes  a  tratar.  Para  llevar  a  cabo  el  análisis  del  contenido  de  las 
entrevistas se ha creado una categorización de temas y subtemas tratados, ya que tras 




esos  temas  principales  amplié  algunas  categorías  y  generé  las  subcategorías.  En  un 
documento adjunto al de la transcripción ordené las ocho entrevistas por categorías y 
subcategorías, es decir, por temas  importantes, y  las ordené con un formato de  letra 















































































categorías  y  subcategorías  la  información  obtenida  de  las  entrevistas. Asimismo,  se 
genera  una  constante  comparación  con  el  capítulo  2  y  3  de  este  proyecto,  el  cual 








































































































Operario 1  24  Soltero  0  3  3  Estudiante 
Operario 2  34  Soltero  0  14  5  Gruista 
Operario 3  32  Soltero  2  5‐10   2  Parado 
Operario 4  30  Soltero  0  14   7   Parado 
Operario 5  30  Divorciado  1  5  3  Parado 
Operario 6  38  Soltero  0  20  6  Gruista 
Operario 7  34  Casado  2  16  8  Gruista 




Aspectos  como  el  género  o  la  nacionalidad  son  datos  omitidos  en  esta  tabla‐
resumen ya que  la muestra es en su totalidad masculina y de nacionalidad española. 
De la misma manera, tampoco se incluye el dato sobre la forma de retribución porque, 
aunque  fue  una  pregunta  que  se  formuló  a  lo  largo  de  toda  la  muestra,  todos 










operarios  de  grúa  torre  que  se  formaron  en  el  momento  que  apareció  la 
obligatoriedad  de  obtener  el  carné  de  gruista  para  ejercer  la  profesión.  En  ese 
momento, muchos operarios de diferentes oficios de  la construcción se  formaron en 
busca de una mejor situación  laboral. La  ley que regula  las condiciones de obtención 
del carné de gruista entró en vigor en el año 2003, hace 8 años (datos que se recogen 












































tanto  contradictorio, por un  lado  los entrevistados  sienten orgullo de  tener el oficio 
que tienen, incluso en las primeras preguntas se intuye que les gusta su trabajo, pero a 
la  vez,  se  siente  la  crisis  económica  que  estamos  padeciendo  en  la  actualidad,  son 
frases,  comentarios  aislados,  indirectas…los  cuales me  hacen  notar  la  situación  de 








empírica  en  cinco  categorías,  con  sus  respectivas  subcategorías,  para  su  posterior 
análisis detallado. Primero se recoge la trayectoria profesional de los entrevistados, en 
la  cual  se  especifican  los  diferentes  oficios  que  han  realizado  a  lo  largo  de  toda  su 
carrera  profesional,  a  continuación  se  ven  los motivos  del  cambio  de  oficio  y  sus 
condiciones laborales. En segundo lugar se introducen los aspectos más relevantes de 
los  inicios  en  el  oficio,  como  el  detonante  para  formar  parte  de  este  colectivo  y  la 
formación  obtenida,  así  como  temas  de  seguridad  y  salud  y  cumplimiento  de 
expectativas. En  tercer  lugar  se visualiza el oficio desde varias perspectivas, como  la 
visión de los familiares y de los compañeros de trabajo. En cuarto lugar se deja paso a 












La  construcción de obras de  edificación  es un  sector  con una diversificación de 





Este  dato  es  fundamental  para  el  desarrollo  de  la  entrevista,  ya  que  es  muy 
productivo para este trabajo, que  los entrevistados hayan desempeñado otras tareas 













“…el  gruista  también  lleva  pues  el  mantenimiento  de  una  obra,  tanto 








de  este  trabajo,  el  operario  de  grúa  torre  es  un  trabajador  cualificado  y  eso  les 
proporciona ciertos privilegios y comodidades: 
 








cambiar de oficio, y así poder obtener  información acerca de  sus  intereses y de  sus 
prioridades laborales, y de cómo influye su vida personal en esta decisión. 
 
La mayor parte de  los participantes cambia de oficio según  las necesidades de  la 
empresa  donde  trabaja,  o  de  las  de  la  nueva  empresa,  en  los  casos  en  los  que  se 




“… primero  estuve ocho años o así, en un par de empresas,  y estuve  con 



















“…la  construcción  normalmente  cuanto  más  especializado  estás  más 
posibilidades  tienes que  tras una obra vayas a otra, pero ciertamente  son 

















prescindirán de él. A  rasgos generales,  los entrevistados  contaban que no viven  con 
esa  idea permanentemente en  la cabeza, si no que afrontan su trabajo de  la manera 
más  optimista  posible.  A  pesar  de  esto,  sí  que  hay  un  par  de  participantes  que 
reconocen sentirse algo presionados e influidos negativamente por este hecho, ya que 







El  objetivo  de  este  apartado  era  llegar  a  distinguir  diferencias  entre  ser  un 
empleado  autónomo  y  uno  asalariado,  y  comprobar  si  existen  ventajas  e 
inconvenientes  de  uno  sobre  el  otro,  y  con  qué  porcentajes  se  encuentran 
trabajadores con las dos retribuciones posibles. 
 
En  el  caso  que me  compete,  la  totalidad  de  los  entrevistados  son  empleados 
















Por  otra  parte,  otros  subrayan  la  estabilidad  que  proporciona  ser  asalariado  y 
cobrar a final de mes por el trabajo desarrollado. El siguiente entrevistado prefiere ser 
asalariado por  la comodidad y despreocupación del cobro salarial al final del mes, ya 









































Era  fundamental para el desarrollo de este apartado  y para  las  conclusiones de 



















‐Atracción  por  las  máquinas.  2  participantes  eligieron  la  profesión  por  vocación 
auténtica y deseo de trabajar al frente de una gran máquina, dominándola: 
 

















obtenido  respuestas  de  todo  tipo.  Lo  cierto  es  que  la mayoría  de  los  entrevistados 
sienten el  impulso de  formarse para ser gruistas con  la  idea de mejorar su situación 










Todos  los entrevistados  indican que en  los  inicios del oficio sí que se cumplieron 



























sector, y  se está  formando para ello, porque  la  situación actual no  le  satisface y no 
siente ninguna motivación por seguir en el sector: 
 
“…Ahora  está  muy  mal  muy  mal  y  de  hecho  estoy  cambiando…  estoy 






la diferencia, en  cuanto a  condiciones de  trabajo, que existe entre unas empresas y 
otras, y en  la necesidad actual de  integrarse bajo cualquier condición  laboral, por  la 
poca oferta existente: 
 
“…hay  sitios  que  te  aprietan  más,  y  hay  sitios  que  te  aprietan  menos, 
hombre yo me acuerdo el primer  sitio donde estuve  trabajando  tenía que 
llevar 2 grúas (…) cuando me dieron las dos botoneras dije: “¡uy!, ¿Qué hay 




















revela  la  importancia  de  sentirse  realizado  y  valorado  en  el  puesto  de  trabajo  para 
gozar en  la vida personal de una salud mental óptima. Es cierto que existen personas 
capaces de separar la vida laboral de la personal, pero es bien sabido que aunque sea 
mínimamente  las dos vidas  influyen mutuamente y  los entrevistados  reiteran ciertos 
comentarios que dejan ver la importancia que tiene el sentirse valorado positivamente 








visión  tienen ellos del curso obligatorio de  formación para  la obtención del carné de 
gruista (ver apartado 2.1.2).  
 
Los ocho entrevistados  fueron  formados en cursos  teórico‐prácticos de similares 
características  entre  sí,  cada  uno  se  formó  por  una  razón,  algunos  porque  fueron 
promovidos  por  la  empresa  en  la  cual  trabajaban,  otros  por  casualidad,  viendo 
anuncios  del  curso,  y  otro  grupo  lo  hizo  por  consejo  de  familiares.  Tan  solo  un 







la  mecánica…que  movimientos  hace  la  grúa,  componentes  de  la  grúa, 
aparatos  eléctricos,  aparatos  mecánicos,  mantenimiento  de  la  misma, 
seguridad, normas cosas que se pueden hacer y que no se puede hacer (…) 
momentos  de  vuelco,  tabla  de  peso,  densidades  de  las  cargas  (…)  luego 
tenía una parte práctica en  la que en un descampado operábamos con  la 




Tras  esta  pregunta,  y  en  todas  las  entrevistas  realizadas,  se  quedaban muchas 
dudas sin resolver a cerca de la formación de los gruistas. Se formaban claramente dos 
grupos  de  opiniones,  lo  que  hablaban  de  la  formación  académica  recibida 














La mayoría de  los entrevistados,  seis,  coinciden en  la  importancia de  realizar el 
curso  de  formación.  El  oficio  de  gruista  conlleva  unos  riesgos  y  no  deja  de  ser,  en 
esencia, el manejo de una  gran máquina muy potente que necesita  ser utilizada de 












La mayoría de  los entrevistados,  seis,  coinciden en  la  importancia de  realizar el 
curso  de  formación.  El  oficio  de  gruista  conlleva  unos  riesgos  y  no  deja  de  ser,  en 
esencia, el manejo de una  gran máquina muy potente que necesita  ser utilizada de 
manera  responsable  y  con  conocimientos  básicos  de  su  funcionamiento.  Ya  hemos 
visto en el capítulo 2.1.2 las obligaciones y riesgos asociados a este oficio. 
 
“…hay muchas  cosas que  si que  te  van bien  y otras que no, porque en el 






Uno  de  los  entrevistados  abre  el  tema  de  que  con  la  entrada  en  vigor  de  la 







a  tener  el  carné  de  operador  de  grúa  torre,  que  fue  el  tirón  que  yo 






la  ley  que  exigía  la  obtención  del  carné  de  gruista,  tuvieron  que  enfrentarse  a  un 
examen  teórico y aprobarlo, para poder  continuar  con  su profesión de  toda  la vida, 












30,  40  años  con  la  grúa,  que  sean  más  temerarios,  que  sean  menos 
temerarios, que  sean de  la vieja escuela,  lo que  tú quieras, pero es gente 
experta con la grúa porque la experiencia lo es todo, pues esa gente que ha 




sea esa gente es  la  frustración  reflejada del porqué narices me  tengo que 
sacar  yo  un  carné,  si  llevo  tantos  años…  es  como  el  gitano  que  lleva 










También  existe  otro  tema  tratado  en  este  apartado  y  es  la  diferencia  de 
vocabulario  que  existe  entre  la  teoría  y  la  práctica  ya  que  existe  un  argot  muy 
extendido a pie de obra. Uno de  los entrevistados mostró su disconformidad con  los 






No  quise  dejar  la  entrevista  sin mencionar  las  condiciones  de  seguridad  y  a  la 
utilización de los equipos de protección individual, también se vio la parte teórica en el 

























vas al aire  (…)…muchas  veces no  lo  llevo, muchísimas  veces,  la  verdad, a 






Uno de  los gruistas  comenta que  los equipos de protección  individual  sirven en 
algunas ocasiones, pero en otras, llegan a provocar accidentes. Las incomodidades que 
producen,  como  picores,  sudores,  peso…  generan  distracciones  que  pueden 
desencadenar en un tropiezo, caída, o algo peor.  
 
El  cumplimiento  de  las medidas  de  seguridad,  en  concreto  de  la  utilización  de 
equipos  de  protección  individual,  depende,  en  cierta  medida,  del  tamaño  de  la 






La  obra  siempre  se  ha  considerado  un  trabajo  de  hombres  por  ser  un  trabajo 
físicamente  duro.  Durante  la  época  de  expansión  económica  y  el  boom  de  la 
construcción, en España se construyó un gran volumen de viviendas. Construir mucho 
y rápido era el objetivo de muchas empresas, pasando a segundo plano el tema de la 
calidad y  la seguridad en el proceso y el resultado  final de  la edificación. Muestra de 
ello la siguiente afirmación: 
 






Las  conclusiones de este  apartado  son muy  amplias  y dispersas, en el  siguiente 




















3‐Es  consciente  de  su  importancia,  los  usa,  y  critica  el 
comportamiento  irresponsable  de  los  operarios  que  no 
cumplen la normativa de seguridad. 














Una  vez  más,  en  este  apartado,  se  han  introducido  ya  temas  de  satisfacción 
laboral,  como qué  aspectos del oficio  son  los  agradables  y  cuáles  los que  ayudan  a 
crear  situaciones  de  incomodidades,  insatisfacciones  y  que  por  lo  tanto,  generan 








mejor,  luego  pues,  estresante  psicológicamente,  porque  claro  “llévame 




















Todo  este  apartado  corrobora  las  teorías  de  satisfacción  laboral  citadas  en  el 
capítulo 2.2.2 de este trabajo, pero son 3 las condiciones que más fuertemente se han 











Como  vimos  en  el  capítulo  2.2  algunas  corrientes  siguen  la  idea de que  la  vida 
profesional  va  ligada  a  la  personal, mientras  que  otras mantienen  la  idea  de  que 
cualquier  persona  es  capaz  de mantener  separadas  las  dos  vidas  sin  necesidad  de 
fundir los problemas de ambos en uno solo. 
En  la  realización  de  las  ocho  entrevistas  de  este  proyecto,  se  deduce  que  la 



















clima  de  trabajo,  con  buenos  lazos  de  compañerismo  para  poder  sobrellevar 










“…a  ver…en  la  obra  hay muchas  personas,  y  te  encuentras  con muchos 
estereotipos de personas…” 
“…es un equipo de  trabajo, y  tienes que conocer a  los  integrantes de ese 






















‐Sistemas  de  recompensas  y  el  salario:  como  se  ha  definido  en  el  capítulo 
anteriormente  citado, y  corroborando  lo que  se dice en él, el  salario  responde a un 
sistema de recompensa y reconocimiento  laboral, no es de extrañar, que sea una de 





“…  ¿la  gente  para  qué  trabaja?,  nadie  trabaja  por  amor  al  arte,  solo  los 
artistas,  y aun así  tampoco, hasta  en  ese  sentido  se ha  capitalizado,  y  el 
rollo  de  cuanto  más  mejor,  y  es  normal,  todos  somos  personas,  todos 




‐El  afán  de  hacer  bien  el  trabajo:  en  la misma  línea  del  caso  anterior,  no me  ha 
sorprendido  que  ha  otra  parte  de  los  entrevistados  su motivación  del  trabajo  es  el 




















‐El  reconocimiento  de  los  demás:  por  último  se  recoge  muestra  del  grupo  de 
entrevistados  que  han  coincidido  en  que  su  aspecto  motivador  a  la  hora  de 
desempeñar su oficio es el reconocimiento de los demás hacia ellos. Una de las nueve 
dimensiones  de  satisfacción  laboral  que  Locke  definió  era  “la  satisfacción  con  el 
reconocimiento”, el  reconocimiento del  trabajo bien hecho, el  reconocimiento  tanto 




“… Hombre cuando  tu trabajas en  la obra, y coges  las cargas, y  las ubicas 













ha  visto  oportuno  recalcar  el  tipo  de  puesto  de  trabajo  y  sus  condiciones  como  el 
mayor aspecto motivador. Este dato creo que es uno de  los puntos que se han visto 
fuertemente condicionados por la crisis económica, ya que después de haber acabado 
con  las ocho entrevistas me he quedado con  la sensación de que  los trabajadores se 
amoldan mucho más  que  antes  a  las  condiciones  de  trabajo  que  se  les  ofrezca,  la 
conducta de conformismo denota  la  falta de oferta  laboral y  la necesidad de  trabajo 
que existe. 
 
Otro aspecto que me ha  faltado en  las entrevistas para contrastar  toda  la parte 
teórica  es  que  ninguno  de  los  entrevistados  tiene  como motivación  el  carácter  de 
liderazgo, el formar parte de un grupo de trabajo, el sentirse “clave” de una cadena de 
trabajadores. Ninguno de los entrevistados sienten motivación laboral al saber que son 








De  la  misma  manera  que  en  apartado  anterior,  clasifico  a  continuación  los 
aspectos desmotivadores y que producen  insatisfacción con  los cuales me he topado 
en la parte práctica de este proyecto. Hay una parte que confirma las teorías recogidas 
en  el  capítulo  2.2.3  de  este  proyecto,  como  los  aspectos  extrínsecos  que  a 




del  oficio  y  sí  que  se  recoge  fuertemente  en  las  teorías  de  satisfacción  laboral 
consultadas. Es en reiteradas entrevistas en las que me corroboran la gran importancia 
que  supone  para  el  sentirse  emocionalmente  motivado  y  satisfecho  las  buenas 
relaciones  tanto entre compañeros como con supervisores. De  la misma manera,  las 
malas relaciones,  los enfados,  las discusiones,  las malas contestaciones, etc. generan 
desmotivación. 
 
A  continuación  recojo  fragmentos  de  lo  que  los  entrevistados  piensan  que  les 
produce desmotivación laboral:  
   
“…gente que por  tener un cargo  se creen que  tiene derecho a  tratarte de 
una forma que no te mereces, a mi me han  llegado a gritar que ni yo a mi 













‐Aspectos  meteorológicos:  igual  que  los  apartados  anteriores  el  aspecto 
meteorológico es un punto que en varias entrevistas me han hecho saber que es un 
aspecto  desmotivador muy  fuerte.  Si  bien,  he  de  decir,  que  pensé  que  sería más 




















La presión  laboral a  la que  se ven  sometidos  los  trabajadores de este  sector ha 
sido diferente en tiempos de mucha oferta y demanda en comparación a  la situación 
actual.  Antes,  al  existir  un  amplio  volumen  de  trabajo,  las  empresas  presionaban 
mucho con los tiempos, es decir, se debía de construir rápido, era el objetivo principal. 
De manera contraria, ahora las presiones que se viven son diferentes, ya que son más 
bien del  tipo de  realizar  tareas de  las que un gruista nunca  se había hecho  cargo, a 
continuación se amplía el tema. 
 
‐Realizar  tareas  que  no  se  corresponden  con  el  oficio:  el  siguiente  entrevistado 
comenta  su descontento a  la hora de  realizar  tareas que no  son  las específicas a  su 
oficio,  básicamente  por  los  aspectos  indirectos  que  esto  conlleva,  es  decir,  el 
entrevistado  que me  comenta  este  tema  no  siente  desmotivación  por  el  hecho  de 
realizar  faenas que no  se  corresponden  con  su oficio  (que  en parte  también),  si  no 
porque eso  indirectamente deja entrever que no hay dinero  como para  contratar  a 







estás  acostumbrado  a  hacer,  te  desmotiva,  pero  un montón,  un montón 








ya  comenté en el capítulo 2, y  corroborando  lo que dice Cavalcante  (2004), el estar 
satisfecho  es  algo  independiente  a  la  motivación.  En  el  caso  que  me  ocupa,  los 
entrevistados sienten que están más satisfechos que motivados, a algunos  les cuesta 



























cobro  a  final  de mes,  en  sacar  a  delante  a  sus  familias,  y  luchan  por  su  puesto  de 




Los  más  afortunados  encuentran  de  manera  más  fortuita  los  factores  de 




Para  concluir quiero  resaltar  ciertos aspectos de  los que disfruta el  colectivo de 





‐Tienen  formación:  Este  aspecto  puede  llegar  a  producir mayor  satisfacción  laboral 
que en otro operario  sin  formación, ya que el  trabajar  con una acreditación  implica 





tercer  escalafón,  por  debajo  de  niveles  como  pueden  ser  delineantes, 
aparejadores,  ingenieros  técnicos,  encargado,  jefe  de  obra…tal,  pero 















que menos  les gusta de su  trabajo es cuando alguien  intenta planificarles el día, por 
norma general,  los gruistas  reciben, por parte de un superior y a primera hora de  la 









Este punto va  íntimamente  ligado con  las conclusiones halladas en  los apartados 
de satisfacción/insatisfacción.  
 
Muchos de  los entrevistados coinciden en  la  importancia del  reconocimiento de 
las buenas acciones, como hemos visto anteriormente, uno de  los  factores primarios 
para  sentirse  satisfecho  en  el  ámbito  laboral,  es  el  reconocimiento  por  parte  de 
terceros. Si bien,  las expectativas no siempre se corresponden con  la  realidad y este 
tema abre un debate difícil de entender. Existe una corriente contradictoria entre  la 
incesante necesidad de  los gruistas de  ser  valorados  y  la  falta,  casi general, de este 
reconocimiento  por  parte  de  los  oficios  que  interaccionan  con  ellos.  Los  ocho 
entrevistados coinciden en que los supervisores, jefes, y demás compañeros, no suelen 
agradecer,  ni  reconocer  el  buen  trabajo  prácticamente  nunca,  se  quejan  de  que  el 
hacer  bien  tu  faena  es  algo  que  se  da  por  hecho,  una  obligación  sin  necesidad  de 




Un  entrevistado  me  comentó  que  este  aspecto  aumenta  con  el  aumento  de 
reputación del oficio y disminuye de la misma manera, es decir, los jefes, por decirlo de 
alguna manera,  son  a  los  que más  se  les  reconoce  su  trabajo,  son  los  que  reciben 
“regalos” de  los empresarios  cuando  sale una obra bien, en un  tiempo  reducido. Se 
dice que en los buenos tiempos del sector, los altos cargos de las obras recibían dinero 
no  declarado  y  demás  recompensas  ajenas  a  su  salario,  por  hacer  su  trabajo  en 
condiciones buenas y en tiempos cortos, que era lo que se valoraba en ese momento. 


































Las  consecuencias de  la  crisis económica que existe en  la actualidad en España, 
son  fundamentalmente  el  paro.  Tan  solo  tres  entrevistados  ejercen  actualmente  la 
profesión de gruista, y tan solo dos tienen expectativas de continuar en el sector. 
 
 “…yo  entré  en un momento que  el boom de  la obra  y  yo  viví después  el 
bajón de la obra, y pase de ganar mucho dinero (…) a luego salir de la obra, 






trabajadores  en  plantilla,  obligación  de  realizar  tareas  que  no  se  corresponden 
estrictamente con tu oficio por el hecho de no estar parado en ningún momento… etc. 
 











“… se han  forrado  los cuatro de  siempre, y ya está, han dicho, “¡Vamos a 

















A  pesar  de  que  lo  negativo  más  destacable  de  la  crisis  en  el  sector  de  la 
construcción son  los numerosos cierres de empresas, recortes de personal, y bajadas 





generaba que  las obras se realizasen en  tiempos  lo más cortos posibles para que  las 
constructoras  pudieran  comenzar  nuevos  trabajos.  En  la  actualidad,  el  volumen  de 
trabajo,  en  la  Comunidad  Valenciana,  ha  disminuido mucho,  lo  que  indirectamente 
genera que las empresas constructoras no tengan tanta prisa en acabar los trabajos, y 







con  mucha  experiencia,  aspecto  que  influye  directamente  y  favorablemente  a  la 
calidad final de la edificación. 
 























































En  este  último  capítulo  se  unifican  todos  los  aspectos  fundamentales  que  han 













5.1.  CONCLUSIONES  SOBRE  LA  SATISFACCIÓN  Y  MOTIVACIÓN  LABORAL  DEL 












 La mayoría  de  los  operarios  de  grúa  torre  son  antiguos  trabajadores  del  sector, 
habiendo trabajado como mínimo en otro oficio más. Unánimemente creen que el 
actual oficio está “un nivel superior” al anterior y que han mejorado su calidad de 
vida  laboral.  Era  el  objetivo,  era  la  expectativa,  y  en  general  se  cumplen  por 
conocer las características del puesto de trabajo antes de trabajar en él. 
 
 En  sus orígenes,  los oficios de  la construcción  fueron cubiertos por operarios  sin 
estudios ni formación.   Con el paso del tiempo, y hasta  la actualidad, es cada vez 








 Una vez adentrados en  la profesión son conscientes de que son  los  responsables 








de  su  necesidad  y  de  su  efectividad.  Pero  en momentos  de mucho  sol  y  calor, 
reconocen retirarse el casco, el mayor motivo: la incomodidad. 
 
 El  gruista  es  considerado  un  operario  privilegiado  por  parte  del  resto  de 
compañeros  con  los  que  interaccionan,  por  creer  que  es  un  oficio  mejor 
remunerado  y  que  implica menor  esfuerzo  físico.  A  pesar  de  esto,  el  clima  de 
trabajo, en función de las relaciones laborales, es bueno. El gruista ha de mantener 
relación  con  todos  los oficios que  intervienen en obra, por  trabajar en  todas  las 




 La relación con  los supervisores,  jefes y demás cargos superiores suele ser buena, 














 La  satisfacción  laboral  se  consigue  a  partir  de:  ser  personal  cualificado  (implica 
mejor sueldo, menor esfuerzo físico y mayor liderazgo), tener un puesto de trabajo 




 La  crisis  ha  afectado  fuertemente  al  sector  en  general  y  también  de  manera 
individual a  cada  trabajador. A algunos  les ha afectado dejándoles  sin  trabajo, a 
otros se  les ha reducido  la jornada  laboral y el jornal, otros han visto empeoradas 
las condiciones de trabajo con más carga y volumen de tareas, menor sueldo con 
igual  número  de  horas  de  trabajo  y  la  obligación  de  realizar  tareas  que  no  se 
corresponden con la suya como son la limpieza y el ayudar a otros compañeros. 
 
 Como  bien  dice  el  refrán  “no  hay mal  que  por  bien  no  venga”,  y  también    se 









 Los estudios de  satisfacción  laboral  realizados hasta  la  fecha en España  son más 
abundantes  en  sectores  como  el  de  la  Sanidad.  Con  respecto  al  sector  que me 
compete,  no  existen muchas  corrientes  que  evidencien  su  preocupación  por  la 
satisfacción laboral de  los trabajadores de  la construcción y son nulos  los trabajos 
encontrados que centren el tema en el colectivo de gruistas. Mediante este estudio 
se pretende, además de contribuir a posibles  investigaciones posteriores, aportar 
un  pequeño  estudio  que  conciencie  a  empresarios  de  la  construcción  y  demás 















 Por  otra  parte  ha  resultado  una  experiencia  gratificante  personalmente  por  el 
hecho de ser un estudio que me ha hecho tener que trabajar  individualmente de 
forma  constante,  buscar  información minuciosamente,  buscar  contactos,  quedar 




 A  su  vez me  ha  hecho  entender  la  importancia  del  término  satisfacción  laboral, 
conocer  a  gente que me ha hecho  saber que en una obra, donde  cada persona 
lucha  por  su  puesto  de  trabajo,  un  gesto  es  suficiente  para  que  se  sienta 
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FECHA: 24 Marzo 2011              DURACIÓN: 14’54’’  


























































Cuéntame  qué  importancia  tiene  para  ti  la  formación  académica  con  el  posterior 
desarrollo del trabajo en obra. 
Te repito la pregunta… 
Cuéntame  qué  importancia  tiene  para  ti  la  formación  académica  con  el  posterior 
desarrollo del trabajo en obra. 




















todos  los  cables  de  la  grúa  estuvieran  bien,  sin  ningún  pelado  y  que  no  estuvieran 























































































































































No, no me mandaban,  sino que  allí  los que me mandaban  son  los demás,  los 
































No, mayor  formación no, porque  todos  tenemos  la misma, más o menos,  sino 






































FECHA: 1 Abril 2011       DURACIÓN: 55’ 




































































estudiar pá’  lo de  la grúa  ¡siete  libros!, yo  flipaba, ¿pero esto qué es?    ¡Siete  libros! 
Pero  hasta  de  voltios,  que  si  empiezan  a  contarnos  toda  la  historia...  ¡Hombre! 
Teníamos que  calcular el peso que  llevaba  la grúa, y yo digo  ¡sí hombre! Yo  saco  la 
calculadora ahí y empiezo a sacar cálculos y mi jefe me dice “ala vete a casa campeón, 
ala vete a  casa y mañana ya no vengas”  (risas)  ¡Anda ya! Son  tonterías…yo  subo  la 
grúa y cuando pita pues ya  sé que no puedo  subir más  (risas) o que no puedo  tirar 








ahí una  cosa, o  sea una máquina, que puede matar  ¿eh? Es  súper peligrosa…súper, 






¿Qué opinión  tienes  respecto  a que  los  gruistas  tengáis una  formación  académica 
cuando la mayoría de oficios que intervienen en el proceso edificatorio no la tienen? 
Vamos a ver, ahora sí, te explico, vamos a ver, en la grúa me parece súper bien, 
me parece  súper bien porque,  te  repito,  llevas una máquina, es una maquina  súper 
enorme,  además  la  tengo  ahí,  bueno  la  tengo,  la  tiene  mi  jefe  ahí  montada,  a 
doscientos metros,  la tenemos montada, eso  influye en todo en que si se te cae algo 
puedes matar a gente a chiquillos a personas que pasen por la acera, date cuenta que 






les exigen,  les exigen  la  tarjeta profesional, que  se  llama, que es un curso de veinte 
horas, ocho primero y luego veinte, de seguridad, es lo que le exigen, y son oficios, es 
que para ser albañil ¡pf! Siempre vale uno, como aquel que dice, pá’ tirar de pala todo 
el mundo  vale,  entonces  vas  subiendo  escalones,  a  ver,  es  que  por  ejemplo  ¿qué 
formación puedes tener? No sé ¡pf! Te vas a subir a una pared y  luego  la tienes que 
tirar, es un dinero que pierde alguien,  tú  te  fijas, poco a poco vas haciendo, poco a 




Teóricamente,  vamos.  El  gruista  suele  llevar  lo  que  es  el  casco  y  las  botas  de 
seguridad, me parece necesario porque el  gruista  teóricamente no  tienes que estar 
nunca debajo de la carga…a ver los días de aire te pones gafas, ¿no? Cosas normales, o 
los días de sol te pones gafas de sol porque si no no ves nada ¿no? Pero ya te digo si se 





súper  incomodo,  no me  gusta  nada,  y  los  llevo  buenos  ¿eh?  Los  llevo  de  esos  de 
arquitectos  como  el  que  llevarás  algún  día  (risas)  esperemos,  de  estos  que  llevan 




¿Tienes  algún  responsable  en  obra  que  controle  el  cumplimiento  de  la  seguridad 
individual? 
Para nada, mi encargado es el hijo del  jefe, aunque parezca que soy yo su hijo, 





explico  por  qué:  Cuando  había mucha  faena  te  ponían  siempre  a  una  persona, me 
refiero, no subes y bajas siempre, porque claro, tú de aquí allí arriba (señala la última 
planta de un edificio) no sabes lo que hay detrás, entonces tu subes arriba y de abajo 





















Sí,  ya  lo  creo,  si  lo  que más  cincuenta  viviendas,  ciento  quince,  sí, muchas, 





¿Un  día?  Pues  nada,  lo  primero  cuando  llegas,  el  gruista  llega  el  primero, 
bueno…voy a empezar por el principio, coges la pila, que estará cargando, la colocas, le 
das, y eso pita, tiene un pitido, le das, y ya está, una vez que pita ya va en marcha, una 
vez  eso  ya,  el  carro  lo  dejamos  siempre  atrás,  porque  es  automático,  se  queda  en 
veleta,  y  nada,  tiras  ya  el  carro  pa’lante,  y  ya  empiezas  a  funcionar,  ya  empiezan 
“súbeme esto”, “súbeme  lo otro”, es un día de  faena ¿no? Como se dice de  los de  la 
grúa, nunca paras, y… nada cuando te vas o dejas una hora de no hacer nada, dejas la 
grúa atrás, o sea, lo que es la bola que le llamamos, la tiramos atrás para que la grúa... 
es que siempre  la dejamos en veleta, sino el aire  la podría  tumbar, como ha pasado 
alguna vez, ahí en Los Valles, ahí nos la tiró la grúa, yo no la llevaba ¿eh? (risas), pero 
nos la tiró, nos la tiró, y no llevaba nada de carga ¿eh? Era una grúa amarilla, ¡ostia que 
si nos  la  tiró! Que  acojono, no pasó nada  ¿eh? Pero  yo me  acojoné  vivo…  ¡Y nada! 
Cuando  te vas,  lo que  te he dicho, dejas nada siempre colgando, nunca nada, nunca 








eso es    todo electrónico macho,  ya  te digo  cada quince días,  tienes que  comprobar 
cada siete días los pesos, te dan unos pesos, quinientos, bueno... según , lo que pueda 
levantar  la  grúa  te  dan  unas  piedras  que  tienes  que  ir  comprobando  a  ver  si  los 














































































saben, cuando  la cojo con responsabilidad del  jefe debajo no  tiene que haber nadie, 
sino  la  lías ¿eh? Pero que  la  lías, es que no te puedes ni  imaginar  la fuerza que tiene, 
¡ni imaginar!, hasta que no lo ves… es que si tu vieras como, por ejemplo,  un palé de 
cemento que pesa mil quinientos kilos como  lo  levanta de rápido,  ¡es  increíble!, y el 
aire… es que el aire es súper jodido ¿eh? Más de lo que nos pensamos.  
 





Siempre,  a mí  siempre me  gusta hacer bien mi  trabajo,  yo  soy de  los de para 









































no me acuerdo, pero bueno… mira ahí hay una obra,  van  ciento ochenta  viviendas, 
íbamos a hacer tres bloques de sesenta, y están esperando mis  jefes a que  les den el 
dinero,  recoger  el  dinero  de  esta  obra,  y  nada,  empezar  allí,  pero  bueno…de  todas 
maneras si me saco lo de celador me lo dejo, la obra… Si hace frío, pasas frío, si hace 
calor, pasas calor, si hace aire, porque hace aire, es que la obra es lo más criminal que 























dándole pa’rriba  y pa’bajo  y  tirando pa’tras el  carro  saqué  la uña  sin que nadie me 














También depende un poco de... pero  cuando haces  las  cosas bien,  si es que… 














siempre  lo  comparo  con  el  coche,  y  siempre  te  soplará,  por  ejemplo  a  cincuenta 
kilómetros por hora, el aire te dé de una parte, y tuvieras que adelantar, o sea… súper 
tacto, pero esto es más difícil, porque son botones, y es altura, a mí sí que me mola, 





lo  que  hay  debajo,  a  veces,  porque  claro  tú  estás  aquí  y  lo  llevas  ahí  arriba,  y  de 
repente,  te viene una ventolá’ de aire  , o el palé  te  lo han montado mal y se  te cae 
algo, en ese momento tú no sabes que ha pasao’ y se te suben aquí, y vas corriendo a 
ver  qué  es  lo  que  ha  pasao’,  pero  de  todas maneras  nunca  he matao’…  nunca  ha 












































puedes, para eso  tendrías que sacarlo  tosa, y no se puede sacar, ya  te digo, una vez 
que el gancho toca el suelo, los cables se destensan, entonces no se puede. 
De  todas maneras cuando vienen a montarlas  se comprueba,  los que vienen a 
montarla,  los montadores,  pues  ya  tienes  que  estar  tu  delante  de  ellos  y  ellos  la 














sé, me  llevo muy  bien  con  todos,  a  ver…  siempre  jode,  ¿no?,  porque  estás  ahí  y 





pisos,  y  ahora  ¿me  haces  bajar  otra  vez    a  por  eso?…tío…habérmelo  dicho  antes, 
¿No?”, eso sí que jode, pero no, me llevo bien con todos, a ver, siempre está el típico 
tonto, que “¡Súbeme esto!, ¡súbeme lo otro!”, ¿no?, siempre está el típico, ¿no?, pero 
bueno…se  lleva,  a  veces  te  haces  un  poco  el  sordo  y  ya  está,  es  verdad…están 












Hombre  claro,  por  supuesto,  a  nadie  le  gusta  que…  (risas),  si,  sí,  porque  por 
ejemplo, hay varios balcones y, me acuerdo que en esta obra, me decían: “pónmelo en 
el balcón de la derecha que me viene a un metro”, y yo decía no, te lo voy a poner en el 









que  me  puede  llamar  “¡oye,  Pepe,  necesito  esto,  ya!”  Y  lo  coges  ¿no?,  pero 





















































no  hay  dinero,  bueno,  dinero  sí  que  hay,  si  edificaran  y  pusieran  precios  decentes, 
venderían algo, pero no ganarían la barbaridad que ganaban, date cuenta que de una 
casa, al constructor se le quedaba un sesenta por cien limpio, por cada vivienda, ahora 
a  lo mejor  se  le  tiene  que  quedan  en  un  veinte,  y  dice,  “¡Pues  yo  no  construyo!”, 
entonces mal, mal, y en España ya te digo, ya se acabó, por desgracia, date cuenta que 
en Valencia, dijeron en otro día que había más viviendas que personas, o algo así….en 
la Comunidad Valenciana,  y  en  España…pero  la  peor  comunidad  que  va  de  España, 
Valencia,  y  el  peor  país  de  Europa,  España,  en  la  construcción  ,  se  han  forrado  los 
cuatro de  siempre,  y  ya está, han dicho,  “¡Vamos a  construir!”,  y  culpa de  la  gente 
también,  claro,  si  tienes un poco de  conocimiento no  te metes en piso de  cuarenta 
millones de  las antiguas pesetas, como hacía  la gente eso es una  locura, te hipotecas 
para  toda  la vida, yo por ejemplo mi piso,  tiene ochenta y nueve metros cuadrados, 
con garaje y un balcón de once metros y medio, y me costó creo que trece millones de 
pesetas, más I.V.A, ya te digo  la hipoteca se quedó en sesenta mil euros, pero es que 













que  a  ti  no  te  gusta,  hacerla  todos  los  días  y  que  no  te  guste,  pues  sí,  no  pasa  el 
tiempo,  limpiando ventanales, madre mía, yo al  final me quitaba el móvil porque no 
quería saber ni qué hora es, ¡claro!, es una cosa que no estás acostumbrado a hacer, te 
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con  el  dueño  de  la  empresa  que  iba  a  hacer  tabiquería  y  cerramiento  y  todo  el 
rollo…para entrar y trabajar como gruista para ellos, o sea… es un poco como que si 
quieres  trabajar  te busques  tú el  trabajo, y nunca he  tenido problemas, o sea, se ha 
acabado  la  obra  y  ya  no  hay  más  faena,  suele  ser  así  de  lamentable,  que  la 
construcción  normalmente  cuanto más  especializado  estás más  posibilidades  tienes 
que tras una obra vayas a otra, pero ciertamente son muy pocos, y cuando digo son 
muy  pocos  digo:  encargados,  arquitectos  técnicos,  aparejadores…  son  la  gente  que 
normalmente,  van  de  una  obra  a  otra,  y  ellos mismos  se  dan  cuenta  de  que  van 
cambiando  las  personas  a  no  ser  que  una  empresa  grande  trabaje  con  una 





De  autónomo  también he  trabajado, pero de  gruista no, de  autónomo estuve 
trabajando 11 meses en una  reforma bastante  importante de  lo que era una planta 



































Y bueno… hay sitios que  te ponen un peón para que  te enganche y  te desenganche, 
hay sitios que te toca bajar y subir más que un tonto… en fin , pero eso ya depende de 
muchas  cosas,  de  la  obra,  de  la  empresa,  del  encargado,  del  jefe  de  obra,  de  un 
montón de cosas…hay sitios que vas y  le dices: “oye mira que he visto un pelo en el 
cable y a la tarde tienes ahí al técnico arreglándotelo” y hay otros que dices: “mira que 
he visto el cable erosionado, y esto no es para  jugar”,  funcionar  funciona…y no tiene 
por qué pasar nada, pero ¿y  si pasa?, y no hacen  caso,  si es que están pagando un 
servicio  de  mantenimiento,  lo  están  pagando  ya,  pero  por  no  perder  horas  de 
producción, porque  la grúa no pare…o sea, no es que no quieran hacerlo, porque  lo 









cachondeo en  las plantas, como  tenían  tanto  trabajo,  te  toreaban, “si, va pa’  lla’, va 












Hice un curso específico para operadores de grúa  torre, y  te explican desde  la 
mecánica…que  movimientos  hace  la  grúa,  componentes  de  la  grúa,  aparatos 
eléctricos, aparatos mecánicos, mantenimiento de  la misma, seguridad, normas cosas 
que  se  pueden  hacer  y  que  no  se  puede  hacer…  no  sé,  en  ese  sentido  y  en  esa 
dirección, momentos de vuelco, tabla de peso, densidades de  las cargas, y eso era en 
la teoría, luego tenía una parte practica en la que en un descampado operábamos con 






trabajar  de  gruista,  porque  si  no  habrían  seguido  los mismos  de  siempre,  hubieran 
seguido gente que es maestra con la grúa, y que les han obligado a hacer un examen, a 
sacarse un carné, que por x, y o z, situación concreta y personal de cada persona, pero 
que refleja  la realidad obrera, no se  lo han sacado o  les ha costado una barbaridad, y 
entre tanto, toda  la gente que ha estado allí como yo, ha aprovechado el  impulso,  lo 
que pasa es que al pegar el retroceso, aquellos pocos que son maestros, llevan 30, 40 
años con la grúa, que sean más temerarios, que sean menos temerarios, que sean de 










miras  los  cables,  se  puede  pelar…tu  imagínate  la  carga  de  unas  varillas,  recoges  el 
carro y  la punta de las varillas roza un cable, y puede provocar una derivación en todo 






















solo si haces eso  te dan el carné y puedes acceder al  trabajo, vamos…que está  todo 




creo  que  la  política  consumista,  está  reflejado  en  todos  estos  ámbitos,  en  la 
construcción también, también, hay que conseguir que se consuma, hay que conseguir 
que  la  gente  gaste,  ahora mismo  si  no  tienes  un  curso  de  prevención  de  riesgos 
laborales de 8h, no puedes entrar a trabajar en una obra, y ese curso normalmente te 
lo paga  la empresa, si no  lo  tienes, pero ahora mismo,  las empresas no cogen gente 
que no tengan ese curso, cogen gente que ya  lo tenga  , y si tú quieres trabajar te  lo 
tienes que sacar, y te lo tienes que pagar, a no ser que encuentres vías extraordinarias, 
como  puede  ser  los  que  ofrece  la  fundación  laboral  de  la  construcción,  que  si  has 
trabajado los últimos tres años en el sector no te cuesta dinero, y gracias, porque en el 
SERVEF ni eso,  se busca que  la gente gaste dinero, cambiar cosas para que  la gente 




que palanquitas  y  ya está,  y que  te de  igual el  cable de  la  luz…aunque  al  final, por 

























cajón  que  te  cagas”,  no  conozco  ningún  caso  exacto,  pero  eso  se  huele,  eso  está 
ahí…¡bien!,  pues  vale…  ¿funciona  así?,  pues  bien  así.  Mientras  ha  habido  para 
construir bien, pero ahora… ¿ahora qué?, ahora a llenar los pisos, ¿Dónde están todos 
los europeos que iban a venir a comprar los pisos?, que a mí que no me digan que con 
estos  precios  los  pisos  los  estaban  haciendo  para  españoles,  no,  estos  pisos  no  se 












pues el gruista  tiene que hacer  lo mismo,  lo que pasa es que   normalmente, por  las 
situaciones de estrés y tensión que se producen en obra, es como que… tú no puedes 
trabajar  tranquilo,  pero  tienen  que  salir  las  cosas  como  si  trabajaras  tranquilo,  en 
fin…tienes que ser bueno,  tienes que hacer  las cosas  rápido y bien, y a veces corres 
riesgos, y te crea más tensión, y te crea más estrés, pero es en el momento del trabajo, 
una vez apagas  la grúa, eres el rey, dentro de  la pirámide de  la construcción yo creo 
que  estas  en  el  segundo,  tercer  escalafón,  por  debajo  de  niveles  como  pueden  ser 
delineantes,  aparejadores,  ingenieros  técnicos,  encargado,  jefe  de  obra…tal,  pero 
realmente…es un buen trabajo, es muy buen trabajo, yo es de los mejores trabajos que 
he  tenido,  después  de  brigadista  de  emergencia,  pero  eso  lo  dejamos  para  otro 
cafecito ya  (risas), bastante más digno, es decir,  la dignidad del gruista en  la obra, y 
fíjate que el que no es digno, no puede fanfarronear, no se concibe un fanfarrón que 
no  se  considere  digno  ,  entonces  cuanto  más  digno  más  fanfarrón  ,  es  así,  y 
normalmente  la  dignidad  del  gruista  es más  grande,  que  la  dignidad  del  que  está 
cogiendo el balde, o del que está fratasando, o del que está vibrando, o del que está x, 
tabicando, enluciendo, pisando, lo que sea…suele ser más grande, que si no se ríen de 







Pues es muy  importante que el gruista  llegue siempre a  la hora como mínimo, 









camión  con  la  pasta  o  con…o  nada  más  se  ponga  el  peón  hacer  pasta  en  la 
hormigonera, o el silo…empezar a dispensar material, muy importante, en fin…y estar 
pendiente de que a la gente  no le falte de nada, tu faena es que a la gente  tenga de 















Eso no  lo hace nadie,  yo  solo he  conocido un gruista, que haga  como  toca, el 
coger  y  subir  a  la  grúa  a  revisar  el  aceite  del  cable,  en  fin…los  niveles,  el  que  los 
dispositivos de alarma y aviso funcionen, que la corona de giro tenga los piñones como 
toca… toda esta serie de detalles que un gruista conoce, solo he conocido uno, y este 
que te digo, tuvo problemas con el  jefe de obra, porque el  jefe de obra  le decía “¿tú 
para que quieres  subir ahí arriba?”,  como diciendo que mientras estás ahí arriba,  la 
grúa está parada, y si le surge una necesidad a alguien, nos toca esperar que baje, y bla 







te  tienes  que  escudar  y  hacerte  un  poco  fuerte  con  esta  persona,  que  ejerce más 
influencia que tu sobre el jefe de obra, y le comentas las cosas a sabiendas que tienes 
las de perder, en el sentido de…”¿tú a qué has  ido a hablar con  tal persona?”, pero 
bueno…y se  lo comentas, y estas personas van a hablar con  los  jefes de obra… yo he 
oído decirles durante un mes y medio el mismo discurso al  jefe de obra, y el  jefe de 






















tarde  se  dedica  a  la  finalización  de  la  tarea  diaria  y  a  la  preparación  de  la  del  día 
siguiente, para que al día siguiente a las 8 de la mañana preparo la pasta, o me la trae 

















mierda, para eso es una mierda, pero  así, hablando en plata,  claro que ha  influido, 
pero ¿Por qué se ha corrido? , pues yo creo que tiene que ver con la entrada del euro, 
en España había mucho dinero que blanquear y que trabajar, o sea había que meterlo 
por  donde  sea,  y  en  dictadura  el  boom  venia  de  la  construcción,  y  capitales muy 
grandes  de  dinero  B  los  tenían  las  constructoras,  inmobiliarias,  y  empresas 
relacionadas  con  este  sector,  ¿Cómo  lo  gastamos?,  haciendo más,  para  cuando  se 
venda,  se  cobre en euros y yo ya  lo he  cambiao’, ¿y porque pago en B a  la gente?, 
porque tengo dinero en B…y esta gente me lo blanquea, y el boom empezó pues eso… 





contenta,  entonces,  tu  piensa  que  trabajando  las misma  horas,  cansándote menos, 
influye en tu estado de ánimo a la que llegas a tu casa…tienes más…bueno como que 
más ánimos, estas más animado, no estás tan agotado, no estás tan fatigado, hay días 











ahí  la  cosa,  siempre,  y  si bueno…es un poco  así. Hay  gente…  a  ver…en  la obra hay 
muchas personas, y te encuentras con muchos estereotipos de personas, está el típico 
trabajador que va a la suya y si todo le funciona y tiene material no tienes problemas 
con él, está el  típico  trabajador que  siempre quiere más y  siempre  se queja, está el 
típico trabajador que le gustaría estar donde estas tu… y…pues te hace la puñeta, o te 
critica, o  lo que sea…te encuentras con muchos  tipos de personas, y hay que ser un 
poco  inteligente,  emocionalmente  hablando,  y  saber  lidiar,  con  según  qué  persona 
estas, y ya  llegar un momento y decir, bueno si  le entrego a esta persona primero, y 
luego a esta, de puta madre, pero si es al revés, se me va a quejar seguro, entonces 










somos personas,  todos  tenemos motivación de  logro y afán de  superación,  la gente 
trabaja para ganar dinero, el que diga: “no es que a mí mi trabajo me gusta”, ¡tú eres 
tonto!,  porque  puedes  hacer  un montón  de  cosas más  satisfactorias,  o  si  no  yo  te 
puedo enumerar una serie de cosas más satisfactorias que hacer con tu tiempo, pero 
como  necesitamos  dinero  para  vivir,  pues  hay  que  trabajar,  entonces  cuanto más 
relajado, más tranquilo, y mejor remunerado sea tu trabajo, mejor para ti, entonces el 
gruista se cansa menos que un oficial, y menos que un peón, gana más que un peón y 















con  gente que  te quiere  joder  a  ver  si  te puede putear,  te puede putear,  te puede 
putear,  te  quema,  te  quema,  te  quema,  hasta  que  revientas  porque  él  conoce  una 















tiene  que  hacer?  (risas),  pues mira  antes  lo  hemos  hablamos,  el  pasar  cargas  por 
encima de personas que están  trabajando, que  le puedes decir:  “¡oye esta  tarde no 
estéis ahí trabajando iros a otro sitio!”, o coger y escuchar que la grúa salta la alarma 
porque la carga es muy grande, y arrastrar la carga para llegar al punto que está cerca 






lo  puedo  decir  de  50  formas  diferentes,  pero  eso  es  así,  todos  los  que  operan  , 
chóferes…tienen  una  responsabilidad  muy  grande  porque  transportan  cargas,  son 
cosas pesadas, hay peligrosidad, pero  si  tú haces  tu  trabajo bien,   cuando corres un 
riesgo, que  los  corremos, porque  lo hemos  estado hablando…pero  vamos  a  ver, no 





























vez, normalmente, y sobre  todo gente exterior a  lo que es…por qué el que pone  los 
cristales,  el  que  pone  las  ventanas,  tal…son  gente  que  vienen,  los  ves mes, mes  y 
medio…dos meses…y  luego vienen otros, y  luego otros, y  luego otros, y  luego otros… 
entonces esa gente que va a estar poco tiempo les interesa llevarse bien y que le des 
servicio, porque tú no estás obligado a dar servicio a esa gente, esa gente en teoría si 








Pues suele ser… ¿Cómo  te  lo diría yo?, normalmente como el gruista  trata con 
todo, y está en todas partes y a la vez en ninguna, pues el encargado y al jefe de obra 
normalmente hablan con el gruista, porque normalmente  también  tienes un  rato de 
tiempo muerto, que el resto de trabajadores no suelen tener, pues conversas…eso ya 
depende de  ti, del encargado… ¿relación? Pues he  tenido encargados que he  tenido 




Sí,  en  todos  los  trabajos,  eso  no  es  algo  concreto  de  los  gruistas,  influye  la 
armonía que haya en el aspecto  laboral de  tu empresa, o de  tu  lugar de  trabajo, en 
































mismo,  tú  tienes  un  jefe,  y  en  la  obra  tener  un  encargado  y  un  jefe  de  obra.  Y  el 
trato…depende de  la obra, y más que de  la obra del equipo que dirige  la obra, hay 
equipos que son de muy buen trato y de muy buena educación, mientras salga todo 
bien no hay problema,  cuando  sale algo mal  se enfadan, es normal, pero  luego hay 






llevo mi  coche, wao!”,  incluso  cuando  eres  un  niño  y  te  dan  tu  primera  bicicleta  y 
aprendes a ir en bicicleta “¡wao, ya voy en 2 ruedas!”, cuantas más cosas logres en la 
vida, mas orgullos te vas a sentir de ti mismo, lo que pasa es que es como todo, eso es 
al principio,  luego ya cuando  la  llevas… ¿orgulloso?, en el día a día, en el sentido de 






Ya te  lo he contado  (risas),  le he pegado un repaso que pa’ que, volver a  lo de 
antes no va a volver, porque el dinero ya está blanqueado,  las pesetas en B ya  son 
euros en B, ahora no hay prisa, ya no hay prisa por construir, encima hay una crisis que 










Algunos  son  enchufados,  otros  son  gente  con  muchísima  experiencia,  muy 






aguantan,  aguantan,  aguantan,  y  luego…hay  de  todo  también,  es  que  hay  de  todo, 
pero  por  regla  general  hoy  por  hoy  el  que  trabaja  es  porque  vale,  sino  vales  no 
trabajas, en el sentido de ¿quién vale para una empresa?, el que tiene el carné de tal… 
todo lo que me haga a mi minimizar costes, y aumentar beneficios, es bueno para mí, 




































FECHA: 9 Mayo 2011      DURACIÓN: 26’ 15’’ 















Pues…el de albañilería, peón de albañil, eh… gruista, y  lo que viene  siendo  la 
faena  que  llevan  ambos,  tanto  como  peón  como  gruista,  es  que  el  gruista  también 
lleva  pues  el mantenimiento  de  una  obra,  tanto  limpieza,  como  repartir material, 
















no, no  fue por mí,  fue por ellos, hacían  falta dos gruistas,  tenían el…  la empresa era 
familiar, ¿vale?, estaba el jefe mayor que era el padre, el jefecillo que era el hermano 
mayor,  y  después  el  hermano  pequeño  era  gruista,  y  le  hacía  falta  otro,  para  que 











































he  trabajado con casco, con  las botas, con gafas cuando  tengo que cortar…ahora ya 
depende de las empresas que sean, si son empresas pequeñas y casi medio pasan de la 









balde  encima?,  si me  cae  el  balde  encima…  el  casco  no me  va  a  hacer  nada…pero 
bueno, otra cosa es cuando estás desencofrando, que tienes toda  la planta encima y 













grúa…  y  dependiendo  de…de  lo  que  te  digo…es  que…muchas  cosas  de  la  grúa 






bien, porque  cuidan a  los gruistas, de normal, pero bueno  , dependiendo de donde 



















subía puntales,  subía maderas,  cuando ya  tenía  toda  la planta  repartida me ponía a 
levantar el encofrado con ellos hasta que yo veía que se  iban a quedar sin material y 





Pues  como  al  principio  pero  al  revés  (risas),  reventado  y  nada…eso…todo  el 















Pues  eso…bueno  no,  de mi  entorno  laboral  no,  el  laboral  pues,  dependiendo, 
dependiendo de la gente, hay gente que cuando por ejemplo, ¡yo que sé!, por ejemplo 
hay un momento que les hace falta la grúa, y yo no estoy, cinco minutos, ¿Vale?, y la 
cogen ellos,  y  ¡uf!,  ahí  ya  valoran al  gruista,  a  ver, porque de hecho me paso en  la 
última empresa que estuve un sábado que tenían que  ir a trabajar y yo no estaba,  la 











































me  llevaba muy bien, y es  lo que  te digo, mientras no estén…es que son gente…esa 

















tu  sabes que movimientos  tienes con ella, y…un gruista  si sabe  llevar una grúa…y  lo 
peor  que  me  sienta  es  que  me  toquen  la  grúa,  porque  si  yo  estoy  con  mis 



















Ahí  por  ejemplo  estaban  los  de  seguridad,  trabajamos  para  una  empresa  y 
estaban  los de  seguridad,  y  yo estaba  en  la  terraza  y me quede paralizado, blanco, 
bueno, cuando empezaron a caer empecé a gritar cuidao’, pero cuando vi las cadenas 
solas, y tol’ hierro abajo me fui a un lao’, y enseguida subió el de seguridad, y me echó 
la  bulla,  que  iba  a  ver  si  yo  realmente  era  gruista  o  no  era  gruista  que  soltara  la 


















































FECHA: 9 Mayo 2011      DURACIÓN: 28’25’’ 



































disgusto porque yo siempre he tenido  la  idea de que  la obra era dura, era dura en el 
sentido de que físicamente, o sea, a ver a  la que cae, si sol o  lluvia, pero si,  la verdad 
que me encontré súper a gusto, me gusto, y el tiempo que he estado me ha gustado, y 




Pues me apuntaron a  la  fundación  laboral de  la construcción, que está ahí en 
Valencia, me apuntó  la hija del  jefe y nada…iba a clases de cinco a diez de  la noche, 










todo  las  cargas  y  cómo  enganchar  las  cargas,  y  todo  eso…tú  tienes una  ligera  idea, 
¿vale?,  pero  no  haces,  muchas  veces,  lo  correcto,  a  mí  me  valió  eso,  el  cómo 
enganchar,  el…  porque  los  nombres  la  verdad,  que  si  a  la  bragas  que  le  llamamos 







se  aprovechan  para  no  llamar  a  los  de  la  compañía  de  la  grúa,  ¿vale?,  tienen  sus 
mecánicos,  sus  electricistas, pero  si  tú  la  arreglas,  ellos  ya no  vienen, na’ más para 
hacer la revisión de las poleas, del cabrestante, que tienen que hacer la revisiones cada 







diez,  que  en mi  empresa  yo  cobraba  no  las  cinco  horas,  ¿vale?,  pero  yo  esa…por 
ejemplo mi horario era hasta las siete de la tarde, pues el tiempo hasta las siete de la 
tarde yo lo cobraba, aunque no estuviera allí, ¿vale?, pero tu todo el resto de tiempo 






encofrador,  que  ir  con  un  cinturón  de  seguridad,  por  una  planta,  ¿vale?,  porque 
normalmente,  por  ley,  tiene  que  haber  un  carrusel  en medio  de  la  planta  para  tu 
engancharte, cuando tienes diez tíos encofrando es imposible que tú, tu trabajo rinda 























aparejador…lo que sea,  llegan, se pone el casco, y a  los diez minutos se  lo quita otra 
vez, ¿Por qué?, porque hace calor, estas poniendo bovedillas, sudas…y muchas veces 








Divertido,  mucha  responsabilidad…bueno,  a  mí  me  divierte,  mucha 
responsabilidad,  y muy  pringado,  ¿pringado  por  qué?,  porque  si  tienes  que  echar 
hormigón tú te toca irte a las siete de la tarde, y yo he llegado a estar a las nueve de la 






mi día en obra era,  llegar a  la caseta, coger  la botonera, coger  las pilas que estaban 
cargando,  poner  la  pila  nueva,  subir  del  todo,  quitar  la  grúa  que  estaba  en  veleta, 
ponerla a funcionar, bajar el cajón, se repartir a la gente la herramienta, y yo ya sabía 
más o menos lo que tenías que subir, si te tocaba bovedilla, vigueta, hierro… ¿vale?, si 
te  venia  el  hormigón  a  primera  hora,  o  sea  dependía, más  o menos  el  gruista  se 
planificaba el día, luego ya surgían otras cosas, pero de normal el gruista se planifica el 










lo que quieren, pero es  todo  lo  contrario, para mí el más pringado de  la obra es el 
gruista. Porque mira, si coincide….de primeras,  llegas el primero, y sales el último, el 























rabia, más  rabia me  daba  era  la  vigueta,  porque  normalmente  en  la  vigueta  viene 
marcada la situación y normalmente el gruista, yo por lo menos, iba con el plano de la 
vigueta en que zona  iba y como  iba puesta y tal, y que en el momento del replanteo, 
iba marcado con el  tiralíneas en el  suelo que  iba un hueco, y  tu  repartías vigueta, y 
repartías media planta de viguetas, y que luego venia el encargao’ “¡ay, mira!, perdona 
















































les das  tajo, olvídate, no van a hacer el  trabajo  tan  rápido como deberían, y no por 
obligación, no me siento valorado por eso, sino porque con ellos he tenido una muy 
buena  relación,  y  a  parte  del  aprecio  que  te  puedan  tener,  tu  eres  una  persona 









   ¡Zapatero!,  a  mí  me  ha  afectado  muchísimo,  pero  muchísimo  muchísimo, 


















FECHA: 18 Mayo 2011      DURACIÓN: 20’ 
















































































































¿Qué  es  eso  rojo?  (tenía  las manos  llenas  de  una  sustancia  roja  y  no  paraba  de 
tocarse) 















































































FECHA: 19 Mayo 2011       DURACIÓN: Indefinida 

























Pues,  de  ferralla  a  encofrador  cambié  porque  ganaba más,  de  encofrador  a 
















Si,  si porque  te enseñan partes, o  sea,  igual no  las utilizas en  la  vida, pero  te 



















algunos que pesen menos, o…por ejemplo este es de  los que  tienen ruleta,  la ruleta 












Pues…  agradable,  bueno  a  mí  me  gusta,  entonces  si  hay  algo  que  te  gusta 















  ¡Uf!, pues nada,  es…es que  es  según  lo que  te pidan, o  sea,  tu  llegas  y  a  lo 





















































































Con  la  escoba…  (Risas),  con  todos,  todo  lo  que  haya  que  hacer  en  la  obra 






















































Mucha.  Estás  con  ellos más  que  con  la  familia,  o  sea,  que  como  para  estar 
peleaos. Siempre  tienes algún mal  rollo…pero  son  roces de  los que dices, ahora me 
rozo,  y dentro de media horita palmadita  y  ya está,  la  gente  se  calienta  cuando  les 
tocas  el  dinero…  el  dinero  es muy…no  tiene  amigos.  Hombre  la  gente  suele  tener 
paciencia…y yo intento avisar de que te piden las cosas con antelación…entonces claro, 







































Yo  siempre,  lo  primero  es  que  no  te  gusta  estar  parao’,  yo me  siento mal 
estando  parao’,  entonces  yo  cuando  no  estoy haciendo  grúa,  siempre  intento  estar 















FECHA: 21 Mayo 2011        DURACIÓN: 17’ 




















  Bueno, es que  tampoco  tenía expectativas, no  sé…llevaba muchos años en  la 
















  (Risas)…  bueno  se  cumple…  se  cumple  y  se  deja  de  cumplir,  es  que  eso 
depende, depende del oficio y  los días, no  sé…a ver, es que hay épocas que  son un 
coñazo  llevar el  casco, que  si  guantes, que  si no  sé qué, más  ahora  cuando  llega el 
verano, con el calor que hace, y te pones a sudar y… ¡uf!, apetece estar en la sombra y 
sin casco…pero bueno , es una obligación y tienes que pensar que es por tu seguridad y 
no  sé, algún día  si  te cae algo en  la cabeza y  te protege el casco…dices vale, vale  la 









Pues a ver, no  sé, aparte…no  sé, ¿Cómo  te diría? Por una parte  igual un poco 
sacrificado, porque tienes que estar ahí todo el día a pie del cañón tol’ día, llegar antes 
















Hombre  pues  lo  típico,  dejas  la  grúa  en  posición  de  veleta,  recoger  cables, 
ganchos...y  nada…para  que  no  hayan  problemas,  por  seguridad,  para  dejarlo  todo 










Mi  familia pues bien, mi  familia mientras yo  currara y  tuviera un  sueldo, bien, 





















Pues no sé,  importancia, es básico,  llegar al trabajo y  llevarte bien con  la gente 
que trabajas es básico para estar a gusto en el trabajo, lo primero que te motiva para ir 
al trabajo es, aparte de que te guste el trabajo que haces, es estar bien con  la gente 





que vas a  trabajar al  fin y al cabo, así principalmente el  sueldo, eso está claro, pero 








Sí, hombre  yo  creo que  se me da bastante bien, pero bueno…ya  te digo, que 
tampoco la escogí sino que fue una oportunidad que se planteó para poder trabajar y 
no sé me  lo dijo mi  jefe, y nada me  lo saque el carné y empecé a trabajar y tal, pero 
bueno  si  volviera  a  tener  que  hacerlo,  lo  haría,  estoy  a  gusto  y  no  sé,  se me  da 
bien…pero ahora está el problema del paro, yo no paro de echar curriculums, intento 
buscar trabajo, pero…a ver tampoco te voy a mentir, ahora sí que me gustaría seguir 





sé,  es más  paliza  en  cuando    a  paliza  física, más  sacrificao’, mas  estar  ahí, mas  no 










Hombre, pues,  insatisfacciones  yo  creo que prácticamente no he  tenido  como 
decir así, menudo chasco, tal… más que nada diría yo ahora mismo el estar en el paro, 
se  acaba  la  faena,  y  aparte  es  que  antes  de  que  se  acabe  la  faena  los  recortes  de 
sueldo pues…  joden bastante. Porque  yo que  sé,  la  verdad es que  ves  cómo  te  van 












  En general  si, a ver no es que  te  sientas valorao’,  sino que  te  sientes que  te 
necesitan, más que valorao’, porque formas parte ahí de un trabajo que ¡yo qué sé!, 
que vamos a ver, si  te necesitan…si quieren hacer algo sabes que  tienen que contar 
contigo,  formas parte de eso, o  sea  te valoren o no,  formas parte de eso, entonces 
eso…  luego  aparte  pues  sí  que  te  puedes  sentir  valorao’,  te  pueden  tratar  de  una 
manera u otro, pero en general tampoco he tenido problemas con eso, pero es lo que 
te  decía  antes,  cuando  todo  iba  bien  pues  todo muy  bien,  y  cuando  llego  la  crisis 
pues…  un  poco  peor,  porque  entonces  ya  te  tocaba  hacer  cualquier  gilipollez  en  la 





cuando  haces  las  cosas  bien,  o  sea  tampoco  esperas  que  vengan  a  darte  la 
enhorabuena  porque  se  supone  que  tu  trabajo  es  hacerlo  bien,  o  sea  tú  haces  tu 
trabajo  y  se  supone  que  tu  estas  capacitado  para  hacerlo  bien,  no  tienen  por  qué 









gente que  trabajaba en  lo mismo que yo, compañeros de empresa y  tal, y no soy el 







Hombre…a  ver…no  sé  si diría orgulloso, no  sé…feliz, no  sé,  ahora  si me  toca 
trabajar pues  súper  feliz y mientras he  trabajao’ pues muy a gusto, no  se nunca he 
tenido problemas, me gustaba bastante…y yo que sé, orgulloso?, pues sí, no creo que 













































Por este motivo, y a pesar de  la  inexperiencia de ambos en una situación así,  la 
entrevista  fue  amena  y  espontánea  aunque  dejó  paso  a  algún  “silencio 
comprometedor” y alguna tensión inoportuna. 
Lo que más recalco de esta entrevista, para modificarlo en las siguientes, es la no 










Conseguí  este  contacto  a  través  del  amigo  de  un  amigo,  es  decir,  no  nos 
conocíamos. Por suerte residía en la misma población que yo, y tras un par de llamadas 
















Este entrevistado  tenía muchos  recursos,  sabía hablar muy bien,  tenía una gran 
capacidad de comunicación y empleaba un vocabulario bastante formal y correcto.  
















El  entrevistado  4  fue un  contacto del  entrevistado  2. Me  facilitó  su número de 
teléfono y  tras varias  llamadas  conseguimos quedar. No vivía en mi mismo  lugar de 
residencia y tuve que acudir a su pueblo. 
Me  comentó  que  tenía  otro  contacto,  un  amigo  gruista  y  que  acudiría  con  él 
(entrevistado 5). 









Aun  así,  hice  de  tripas  corazón,  y  lleve  a  cabo  las  entrevistas  con  la  mayor 
responsabilidad posible y mostrando un interés, que en ese momento me faltaba. 























en el habla, quiera  contarte  su historia y explicar  cómo vive él el oficio, me pareció 
propicio de una persona con una gran calidad humana. 
La entrevista no  fue muy  fructífera para mis conclusiones  finales, por  los hechos 










Ante  la  situación  de  encontrarme  sin  contactos,  ni  gente  conocida  a  la  cual 
preguntar,  tuve que  sacar valor, y visitar una obra, cercana a mi casa, donde existía 









El  último  entrevistado  se  trata  de  un  contacto  de  un  familiar. Quedamos  para 
realizar la entrevista en casa del familiar que nos había puesto en contacto y a pesar de 
no conocernos fue una entrevista, más o menos breve, pero muy amena. 
No sé si  influirá  la “experiencia” que ya tenía al ser  la octava entrevista, pero me 
pareció muy  corta,  y me  quedé  con  la  sensación  de  querer  que me  contara  cosas 
nuevas a las de los anteriores entrevistados, pero no fue así. 
Me servirá para sacar conclusiones más definidas y concretas. 
 
